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A L D I A R I O D E L A fllARHÍA. 
HABANA. 
Madrid, 14 (?« marzo. 
Bota tarda se reunirá el Consejo 
de Tytiniatroa en el Palacio do la Pre-
sidencia, con objeto de ocuparse del 
nombramiento del personal. 
E l s e ñ e r M»ura sa ldrá uno do es-
tos dias para la i s la á n Mallorca. 
Ha llegado á esta Corte el Ingenie-
ro jefe da la provincia do Santander, 
7 ha asegurado al Ministro de F o -
mento que la voladura del casco de' 
vapor CW&o ^fríf/tir/mío, cuyos» tra-
bajos preparativos se e s t á n efec-
tu-inde, no ofrecerá los peligros que 
llevaron la alarma al vecindario de 
la oapitffl de dicha provincia. 
Madrid, 14 (fc marzo. 
Anochm se e s t r e n ó en el teatro do 
la Comedia una de D. Joaá Echegra-
rav, titulada L a Ttevwnrosa. L a aco-
gida que le hizo el púb l i co no h a de-
jad? satisfechos á los admiradores 
del ilustre dramaturgo. 
Roma, 14 de mareo. 
A causa da haberse derrumbado 
uno de los muros del cementerio en 
los momentos en que se verif icaban 
los funerales de Orossotto, resul ta 
ron cinco muertos y treinta y seis 
heridos. 
París, 14 de marzo. 
E l yacht "Britannia" ha ganado la 
primera regata de l i s que as h a n 
empezado á efectuar en C a n u a s , 
obteniendo el p r emio asignado á la 
misma consist snta en ana copa. 
E l segunda lo obtuvo el "Vapar-
tout" i g n o r á n d o s e quien o b t e n d r á ol 
tercer premio por no haber termina-
do aún las regatas. 
Nueva YorJhy 14 de marzo. 
D í c e n c e que han sido pasado por 
las armas, v e i n t i t r é s prisioneros do 
la reciento r e v o l u c i ó n de Costa R i -
ca. 
Nueva York, 14 de marzo. 
L a s noticias recibidas de R í o Ja-
neiro dan cuenta que d e s p u é s do un 
furioso bombardao do les fuertes de 
la plaza sobro la flota insurgente du-
rante cuatro horas consecutivas y 
do haber entrado en la bahia los bar-
cos de la escuadra del Grobiorno, los 
insurgentes so rindieron incondi-
cionalmente, re fug iándoso la ofi-
cialidad en loa barcos de guerra por' 
tugueses y franceses,surtos en aquel 
puerto, uno do los cualoo aarpó á loa 
pocos momentos l l e v á n d o s e mu-
ches insurgentes á bordo. 
Nueva Orleans, 14 ds marzo. 
Algunos pasaj í r o s l legados á osta 
pablación, procedentes de la A m é -
rica Centra l , d i cen que las fuerzas 
inglesas que ocuparon á Bluefielda 
lo hicieron con ol objeto de evitar 
la lucha entre las fuerzas rebel-
des do Nicaragua y las del Gobierno 
de M o s q u i t o » ; poro que no pudioron 
conseguirlo. E n v i s ta de ello los in-
gleses ee unieron á las fuerzas do 
Mosquitos y combatieron á loa da 
Nicaragua. 
Londres, 14 de marzo. 
L a prensa conservadora en vista 
de la p e q u e ñ a m a y o z í a obtenida on 
la aprobac ión de la enmienda pre-
sentada por M r . I^abouchere dice 
que ol gobierno deba dimitir. 
Londres, 14 de marzo. 
E l gobierno de Portugal ha con-
testado a l comandante de l barco do 
au n a c i ó n sur to on l a bah ia de Rio 
Janeiro, que no d o b í a da i n t e r v e n i r 
en las puestionea p o l í t i c a s de l B ra -
ail y que debo marchar de acuerdo 
con los jefes de losbuquosdeloe de-
m á s . 
TELEGRAMAS C ¡MERdAEES. 
Nueva- York, marzo L't, d las 
5\ de la tur de. 
0UB3«I españolas, ft $15.70. 
Cántenos, d $i,88J. 
Do'.cuento papel comercial, 00 «1|V., do 8i 
A 4 {tor ciento. 
Cambios sobro Loadres, 00 djv. (baiquoros), 
Ideia sobro Parts, 00 dir. (banqueros), á 6 
francos 18Í. 
Idom sobro líamburgo, 00 dir. (banqueros), 
á95i . 
Bonos registrados de los Eatados-lJuIdos, 4 
por ciento, íi l l o i , ex-interés. 
Centrífugas, u, 10, pol. 06, íl 8 8i í0. 
Regular á buen reüuo, de 2 18il0 A '2 16 10 
4*1lcar de miel, de 2 OjlO á 2 l l i l C . 
Mieles de Cuba, on bocoyes, nominal. 
El marcado, sostenido, 
YEXÜIDOS: 101) bocoyes ác aaúcar. 
ídem: 5,000 sacos de azúcar. 
Manteca OVllcox), en tercerolas, á $10.154« 
Harina ratenl MinueKOta, $4.80. 
Londres, mamo 19* 
Azúcar do mnolacba, á l8[ . 
Azúcar ceaíríruga, pol. 90, ú 15x. 
Idem regular refino, & 12iC. 
Consol!ííados, ú 00 15(10, ex-lnlorós. 
Descae uto, Banco de Ing-íaícrra, 2̂  por 100. 
Cuatro por ciento español, ú ox-lnte-
rés. _ 
Parte, inarzo 
Renta, 3 por ciento, á 99 francos 00 cfs., 
ex-intírés 
fQueda i>ry,úh¡di la reproiudoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíüuli) 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
tna do Maflrid rpcibido y publicado por 
L a Lucha, en el cual decía que uno 
de loa prinoipalea motivos que alegó al 
señor Oastelarel eefior Garaazo para 
no continuar en el ministerio, era el de 
que m n«g»ba que figurase el proyecto 
del sefíor Maura en el programa del 
miniaterio quñ había de constituirse, 
telegrafiamos acto continuo á MadrM 
inquiriendo lo que de cierto hubiese en 
tal noticia. 
He a q u í la versión que se noa ha tras-
mitido, versión que es autént ica , y que 
apareció en uno de los telegramas de 
Madrid que publicamos esta mañana: 
" Madrid. 13 de marzo. 
Snn abcolntanriPTito inexaetas l a" noticiaa 
telpQTiifican deMa'lrid que ha ptihlioádo La 
T/uclii, rtn eaa cnpl ta l re^p^^to .1, f|ao el so-
ñor O m m o ae hubiese ne^iflo 6 af ep^ar la 
eartor-i de Haciunfla por per el jréevo mi-
nisterio enprnipo del provento de reformas 
del señor Maura. La negativa del señor 
G a m a z o fibedeei(S ónieamente ii motivos rfl 
laclonados con las cuestiones (le Hacionda " 
Per manera que ni ol Sr. Maura, ex 
ministro de Ultramar, n i el señor Ga-
mazo, oxministro de Hacienda, dicen 
nada que dó visos do verosímil i tnd á la 
antojadiza afirmación del colega reac-
cionario; lejos de ello, ol Sr. Gamazo, 
de un modo harto transparente, y el 
Sr. Maura, de un modo terminante, afir-
man que no fueron las cuestiones de 
Ouba la causa de la crisis ministerial. 
Destruya, si puede, L a Unión la rea-
lidad de loa hechos. 
alas 
Oon este epígrafe y con el subt í tu lo 
de " E s t i l a y el partido de Unión Cons-
titucional de Cuha'\ ha publicado un 
colega madri leño un ar t ículo que va-
mos á reproducir ín tegro , para que 
pueda advertir la opinión púbMca de 
esta Isla, cómo se aprecia eu la Metró-
poli la actitud en que se colocaron úl-
timamente los llamados conservadores 
cubanos enfronte del Gobierno y d é l a s 
más altas Autoridades. 
Oon decir que el periódico on cues 
tuSn m E l Ideal, fraucamente revolu-
cionario y dirigido por D . Emilio Prie 
to, uno de los militares que se suble-
varon contra el estado de derecho v i -
gente en E s p a ñ a , nos b a s t a r á para que 
se coMiprí nda toda la importancia que 
encierran las censuras con tanta just i -
cia lanz&ctas contra la conducta del 
partido do U n i ó n Constitucional: 
Han llegado loa periódicos de Cuba; ha 
llegado, segiín tenemos entendido, un co-
misionado especial portador de la minuta 
do los discursos que se pronunciaron on el 
banquete qqe tuvo lugar ol día 28 dp enero 
último en el teatro de T a c ó o s franeaincn-
te, no es fácil formar juicio de la eiguiflea-
ción que se ha querido dar al referido ban-
quete. Porque si eóio se tra taba de mostrar 
ai señor marqués de Apezteguía l-i adhe-
sión do sus parciales, el acto era ocioso. 
¿So quería corresponder al obsequio tribu-
tado al señor conde de la Mortera por eua 
pareialw, con causa y razón muy legiciinas, 
pno¿to (pie acababa de tomar posesión de 
au cargo de prcuideute del partido refor-
inista? Paos nsulta todavía más ociosa la 
manlfeRtación, porque ningún partido doa-
vlrtáa c<in BUS actos el valor que para la 
vida iDtefcfor do loa demás tienen loa que 
realizan. 
Como no SH hayan propuesto únicamente 
1"8 prohombres di?! partido Unión Constitu-
cional de Cuba, demontrar con sus increpa-
ciones nunca oidas en la isla do Cuba, y sus 
douueetoa al poder público, en ¿us mís al-
ta;-, rspresentaciones, cuánta ra?ón tpida-rpos 
el otro día para afirmar que ol respeto al 
pnacipio de autoridad no t-ra onsus labios, 
no ora on sus declaraciones oirá cosa más 
que un habilidoso pretexto para sofocar las 
legítimas explofiioneft del sentimiento da re-
pageártota quo inspiraba la política gubor-
naniental á que rendían culto, porque era ol 
perpetúe juguete do sus intransigencias y 
ambicione'3; como no quisieran asi probar al 
máí obcecado quo lato cierto espíritu dema-
gógico bajo la oabieirta ostentoga de sus pro-
testas do amor á la ley y al orden, no es fá-
cil explicarse la celebración de un acto en 
que no se dilo nada nuevo aobre principios 
ni sobre procedimientos. 
Jamás, desde quo existe vida polít'ca en 
la isla de Cuba, se han atronellado loa res-
petos eubernamentales y legales como se a 
tropellaron en el banquete del teatro de Ta-
cón. Pero el hecho es que mientras más 
subía el tono de los oradores; mientras más 
acres y destempladas eran las frases y más 
violentos, agresivos ó irresnetuosns los con-
ceptos, mayor era el entusiasmo con oue loa 
comensalep y sua corrolicionarios de alernnan 
localidades del campo aclamaban v aplau-
dían. He aquí lo que importa que la pren-
sa do Mfidrid recoja. Porque esto es lo que 
da ̂  psicóloyia del partido que se dioa en 
Ouba conservador; del partido que preten-
de expedir patentes de españolismo á todo 
el mundo, y que de esa suerte revela su ca-
rencia fie verdadero espíritu gubernamental 
y de orden. 
Aunque no tiene relación directa con 
el art ículo de Jül Ideal, no queremos 
concluir sin dar una noticia a nuestros 
lectores: 
La Época, cuya información respecto 
á los asuntos cubanos es debida ni ex 
juez municipal del distri to de Belén de 
la Habana, señor Flores^y que ha sido 
reforzada ahora por D. J o a q u í n Cube-
ro, asegura que entre los asistentes al 
banquete de Tacón figuraban con el ca-
rácter de afiliados al partido do Unión 
Constitucional, L a Discusión, E l Bole-
tín Comercial y L a Lucha. 
¿Es cierto? 
L a Unión copia de E l País lo siguien-
te: 
"Si con análogo criterio cumple ahora loa 
propósitos que el telégrafo le atribuye, de 
enmendar el proyecto del Sr. Maura para 
hacerlo aceptable á los conservadores y do 
nivelar (?) los presupueetos; preparémonos 
á inquietos, obscuros y tristes días." 
Y luego dice: 
"Do lo cual resulta—á juicio da E l País 
—que si el Sr. Becerra no se conduce con 
nuestro partido de la propia suerte que al 
Sr. Maura, esto es, que si no prescinde de 
nosotros y nos niega la justicia y ta equidad 
y, por remate, se dispone á enjugar el déjl-
cit, vendrán días de obscuridad, de ioquie-
tud y de tristeza, en una palabra, la guerra. 
¿No es verdad!" 
No, no es verdad que inquietos, obs-
curos y tristes d ías Kigniflquen precisa-
mente la guerra; como tampoco lo es 
que esas palabras quieran decir que E l 
aaHSBBHBtBBH! 
PaU censure el propósi to de enjugar el 
déficit, pues lo único que de ellas m 
desprende es que el colega autonomista 
fibriga el temor de que el Sr. Becerra 
trate de nivelar los presupuestos inon-
rriendo en los mismos errores que la 
vez panada. 
Pero suponiendo que lo de los d í a s 
inquietos, obscuros y tristes signifi-
c a « lo qne el colega reaccionario su-
pone ¿sería, político, ser ía prudente, 
sería pronio de un partido que pretende 
ser considerado como gubernamental y 
serio, ocuparse de ello en son. de mofa 
v echándolo á barato, cual si se tratase 
de cosa tan ba lad í como averiguar has-
ta que punto PS Ó no es en la actualidad 
sníra=tino el señor Apezteguía? 
Pues nosotros entendemos que la ac-
t i tud del partido autonomista, cual-
quiera que ella sea, tiene bastante m á s 
importanda y pesa bastante m á s en 
los destinos de este pa í s que la conae-
euenrii ó las veleidades de a^uel opu-
lento hacendado. 
"¿Se convence el DíVino, añide Z i Unión, 
de qua teníamos r*zón cuando deolam^s 
que la herencia del Sr. Maura, en el orden 
político, consistia en una perturbación tan 
honda en las conciencias que la guerra eo 
vislumbraba al término de este estado?" 
No, de lo que estamos oonvencidos 
hace tiempo es de todo lo contrario; 
esto es, de que si fuesen rechazadas ó 
mistificadas las reformas del Sr. Maura 
sería muy difícil, sino imposible, evi-
tar que sobreviniesen para este pa í s y 
para el gobierno de la nación conflictos 
serios. 
Por de pronto ya ha bastado la duda 
qne se ha apoderado de algunoi espí^ 
ritns, para que el partido autonomista, 
de quien tantos elogios hacía a ú n no 
hace muchos días Lm Unión Constitu. 
cionulf llegando hasta declarar que BU 
existencia era necesaria para queto-
das las opiniones de este p a í s pudie-
ran sor tenidas en cuenta por nuestros 
legisladores y gobernantes; por de pron-
to, decimos, ya ha bastado la duda que 
se ha apoderado de algunos e sp í r i tus , 
para que ese partido, tan digno da res-
peto ayer para L a Unión Oonatitucional, 
augure días inquietos, obscuro» y t r is-
tes. 
¿Qué sucedería si los deseos antirra-
formistas de L a Unión se realizasenl 
E? muy posible que entonces no tu-
viera humor el colega para seguir bur-
lándose de la paa moral, por lo mon -
de la manera despreocupada, revola-
cionftria y demagóg ica quo lo ha 
do hafiendo duranto el tiempo que ocu. 
pó el Ministerio de Ultramar el EOÍUÍÍ5 
Maura. 
E a u n suqlto que lleva por epígriift» 
Lo cierto, djíce el mismo colega reaocio-
diario: 
"La Lvtha publicó ayor un talogranja dd 
BU oorreaponsal en Madrid^ afirmando qno 
el diputado á Cortes pot el partido de U -
nión Constitucional Sr. Castañeda, había 
entregado al ceñor Sagasta, el dia an'.ea do 
la crisis, una carta del señor marqués da 
Apezteguía, exponiendo la disposición del 
partido favorable á una transacióú can é l 
Gobierno sobro la baso de la pluralidad do 
las diputaciones provinciales. 
La referencia os buena y verídica, ana 
cuando haya una pequeña inexactitud do 
poca monta en la dirección de la carta. 
VINO ESPECIAL 
por su pureza y elabaradón. saperioc á todos los qao «e importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y ea particular estomacal. 
Pídsseea todas las tiendas y restammts y se expende en cnarterolsa 
por sus ííoieos receptores 
HoE&&gosa y M©nt»jo? Inquisidor 19. 
c m alt aea-se i 
m m 
T 
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Contestando esta m a ñ a n a L a Unión 
Constitucional á apreciaciones formula-
das por el ó rgano ofioial del part ido 
autonomista, manifiesta que sus propó-
sitos expuestos anteriormente, son: el 
ofrecimiento de la paz y del respeto pa 
ra todos; la l ibertad, la justicia y la e-
quidad como norte; en vez de la exclu-
piva en la gobernación del pa ís para 
un sólo partido, que se gobierno con y 
sobro todos los partidos locales á fin 
do quo todas las aspiraciones puedan 
hallar satisfacción, y, por últ imo, el o-
dio y repugnancia á toda intransigen-
cia. 
Buenos son eses propósi tos y nin-
gdn esp í r i tu sensato puede negarles su 
aplauso, aunque es do lamentar que a-
dolezcan del mismo defecto que E l País 
a t r i b u y e á las palabras contenidas en el 
telegrama del nuevo Ministro de Ultra-
mar, es decir, de vaguedad; y la va-
guedad en polít ica, es peor aún que la 
negación misma. 
Sin embargo, podíamos alentarla es-
peranza de que las declaraciones que 
hoy formula L a Unión significasen el 
propósi to de un nuevo rumbo on su ac-
t i t ud y el arrepentimiento de su pasa-
da conducta, si hubieran sido expues-
tas sin relacionarlas, mejor dicho, sin 
pretender justificarlas con los actos 
anteriores del colega; pero ¡cómo to-
marlas en serio refirióndoso á su pasa-
da campa ña! 
¡A no ser que para el periódico de los 
vice versas sea dar muestras de paz y de 
respeto, de justicia, equidad y libertad, 
y do repugnancia á la intransigencia, el 
llamarnos afrancesadop; ol hablar con 
unaconstancia digna de mejor empresa 
de Don Opas, para relacionar la infame 
traición de este obispo godo con la con-
ducta de los reíbrmihta.Ñ; el suponer en 
un consejero responsable del Rey de 
E s p a ñ a la idea de que és ta debe facili-
tar la independencia de sus colonias; el 
pedir como baso inexcusable de una 
transacción con el Gobierno el relevo 
de las Autoridades; el injuriar á estas, 
y—para terminar,porque el capí tulo de 
cargos os abrumador—ol oponerse con 
la furia del demagogo á todo lo que 
signlfiqne onm.'on'iiu entre jos habitan-
tes de esta tierra, y al intento de que 
quo la polí t ica de las Ant i l las españo-
las deje de girar aobre el eje gastado y 
peligrosísimo de un solo partido! 
Lo que por desgracia significan los 
propósitos con tan hermosas palabras 
enunciados por L a Unión en su edito-
rial, nos lo dice la breve pero rotuuda 
replica que aparece en el mismo nú-
mero del colega, á la apreciación he-
cha por E l Pa ís de que el partido de 
Unión Oonstitucional impone condicio-
nes (entre otras la del relevo de Auto-
ridades) al Gobierno para perdonarle 
la vida. 
Dice así el órgano quo se llama doc-
t r inal : 
"Pues claro! 
¡ E s i non, noTi! 
¿Por quién nos habéis tomado?" 
Por lo que sois "y claramente di 
cen esas palabras, unidas á las que pe 
leen un poco más a t r á s . 
E s t á en deBg.- a r i ) L a Un:ón: la la-
bar que comienza una maco en el edi-
torial , la destruye otra mpno en la 
sección siguiente. 
—¿Y la unidad de criterio? 
—Buena, gracias. 
" m s í i r í k o s r 
Diga y híii mo L a Unión Constitucio-
nal una vez y mil quo la causa, media-
ta ó inmediata, de la crisis ministerial 
fué la divergencia de criterio sobrevo-
lada en «1 seno del gobierno acerca del 
proyecto do reformas antillanas, noso-
tros, con la prueba do los hechos, 
—no con meras palabras ó conjeturas— 
lo negamos terminantemente. 
En la edición do ayer tarde de 
ciamos, ratificando anteriores manifes-
taciones nuestras, que el proyecto de 
reformas no había sido causa de la cri-
sis, y ag regábamos que así lo hab ía 
manifestado el mismo Sr. Maura, eu 
telegrama, á un prominente personaje 
político de esta capital. 
Vea el colega ol texto do dñdio tele-
grama, expedido en la Corte, á raíz de 
la celebración del Consejo de ministros 
en que todos éstos dimitieron: 
ílMadrid, 8 de marzo. 
"Dimisión todoB ministros: encargado 
Presidente reconstituir. Ignoro qulón reem- , . 
p u o u á Hacienda, sobre proyecto re/ormas, mvlta al público en gcneralpara p e pede convencido de p e esta es la sedería que mas barato veme de verdad, 
m * ™ . - ^ ^ ^ R E I N A 37, F U E N T E A GALIAN0. Casa pintada á m j m Manco y rojo. 
Hay más. Con motivo de un telegra- c 416 »it 
O s 
^3 
Dscir cabaio de es lo mismo que decir calzado elegante, cómodo, 
y duradero. De este calzado, cuyas ventajas conoce y sabs apreciar el público, hemos reci-
bido: POLáCOS, BLUOHAR, BOEOEGüiES, BOTINES y ZAPATOS, en bsceiro, piel ds colores, piol ds 
Eusiay charol, 
Es la primera vez, desde que recibimos el calzado do esta nuestra marca, que podemos 
ofrecer al público un completo surtido do todas las clases que dejamos enumeradas, aconteci-
miento que nos apresuramos á pmer en conocimiento de nuestros favorecedores. 
PARA SSSffiORJLS se han recibido zapatos de raso azul, blanco y ro^a, bordados 
en seda floja, y calzado de charol de gran fantasía. 
PEEfEíiíi i lFOMii M W M 1 0 . 
S O X J 
C 889 alt 
Espléndido y de gran fantasía es el surtido que presenta LA POPULAE SEDERIA 
en adornos propios para la SKMiLMA S A N T A y á precios como los que esta casa acostumbra á dar á su numsrssá 
clientela, DE VERDADERA GAl^ftA, nada de bombo ni snga&s, todo realiiad, y si no allá vá una meb^ que solo 
"LÁ SIRENA," SEDEllIA, PÜEDE MACEELO. 
Mflgüiflcosjciegos de pasamanería on tod s colores, á $3. (Estos son do 
última noTPdad y formas Tariadas.) 
Galones negros y do todos coloros, gr«ii dirersidad, á 2 rs. Tara, 
(íalones dorados; plateados y do cuantos colores se deseen, ¡todesl ¡to-
dos! á o rs. vara. 
¡Cintel fiutasia clase saperior, todas á 15 cts. yara. 
Sombreros muy elegantes á $3,2.50 3, y 8¿. 
Y por últime, c c 
Y los de última, tíltiraa m da, deraío y t©rclo¡;€lo, despaoíiados poi' 
oí último vapor francés, á $6.30. Estos los venden las easaq de iao;lííídá 
$16.0ÍJ. (Si no son isnales «e regalan.) 
lliquHm«-s encajes y tdomlas CiuMitiily, ú 4 rs. vara. 
5,0 W formas encaje n\ de sombrero (armaduras) á % rs. 
6,000 id^m psjtlla, calados rauy finos, á 4 rs, 
Jnpgoa de cordones nagros con canatlllo, á 8 rs. 
Golpes negras fantasía, á 2 rs. 
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Sn objeto toé poner m claro, según nues-
tros Informes, los particulares referentes á 
la filiación política" de nuestro jefe, dentro 
de laa parcialidades peninsulares, puesto 
que allá se suponía que las injusticias que 
se venían ejerciendo contra nuestro parti-
do podrían modificar la fe de nuestro jefe 
con respecto al Sr. Sagasta." 
De donde se deduce que lo que ante 
todo y sobre todo importa al Sr. Apez-
t e g u í a es que no desaparezcan las di-
putaciones j que no se crea que ól l ia 
dejado de ser sagastino. 
L o primero ya se lo ag radece rán , en 
lo que vale, los caciques de esta Isla. 
L o segundo no podía ser m á s opor-
tuno en momentos de crisis y dada la 
act i tud violenta que el partido que 
preside el Sr. A p e z t e g u í a hab í a adop-
tado para con el gobierno que presi-
diera el Sr. Sagasta. 
V a l í a tanto como decir: m i partido 
ha dudado del patriotismo y de la hon 
radez del Ministerio que pres id ías , su-
poniendo unas veces que el plan de re-
formas no ten ía otro objeto que el de 
facilitar la independencia de Cuba, y 
dando por probado, otras, que con d i 
cho plan se buscaba el medio de poder 
hacer un gran negocio en corabinaeió» 
con los inglese^ pero ahora que ha di-
mit ido Maura debo advertir te que, á 
pesar de todo, yo soy tan tuyo como el 
primer d'r-
L a Ov/sa no necesita comentarios. 
•mf» i>ai \¡!im 
RECIPCION M PAMCIO. 
Con motivo de ser el próx imo vier-
nes los d ías de la Excma. Sra. Da Do 
lores Mar t í nez de Calleja, la distingui-
da esposa de nuestra Primera A u t o r i -
dad, rec ib i rá á las personas de su amis-
tad mafiana, jueves, de cuatro de la 
tarde á siete de la noche. 
H o y han estado en la C a p i t a n í a Ge-
neral á recibir ó rdenes los señores Ofl-
cialea Genoraks y Primeros Jefes de 
los cuerpos armados. 
PAETíDO p i i M , 
P R O T I N C I A B E P I N A R D E L E I O . 
ASAMBLEA 11EGIONAL. 
Acordada por la Junta Central D i -
rectiva la celebración de una Asamblea 
Eegional de la provincia de Pinar del 
Eio, que proceda á la des igaac ión de 
ios poderes directores del part ido Ee-
formista en aquella región, se ha dis-
puesto que el acto se celebre con saje-
oión á las siguientes reglas. 
Primera: L a Asamblea Eegional se 
efectuará el d ía primero de abri l próxi-1 
mo en la ciudad de Pinar del E io , d a n - ' 
•! i nll i lii H • ••r¿»msaŝ . 
do comienzo & las octio de la noche, en 
el local que oportunamente se desig-
n a r á . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
t iva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legado» h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos 6 resi-
dentes en la provincia de Pinar del 
Eio. 
Cuarta: T a m b i é n p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea Eegional, los 
comités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobac ión de la 
Junta Central Direct iva. 
Quinta: Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Eio, ó reciban 
la circular que se les envía , convoca rán 
á j un ta general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexta: De l acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gados se e n t r e g a r á una copia certifica-
da al que resulte elegido, la cual servi-
r á de t í tu lo para acreditar la represen-
tación. 
Séptima: Los delegados d e b e r á n j 
presentar sus actas en la secretaria del I 
Comité Eegional inter ino existente en 
!a ciudad de Pinar de^ Eio, donde Ies ¡ 
se rá entregado el documento que ha | 
de servirles para su admis ión en la | 
Asamblea. 
Octava: Laa delegaciones, una vez 
conferidas, s e r á n rigorosamente perno-
nalea é instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Eegional se-
r á presidida por los miembros de la 
Junta Central Direc tñva que sean de-
signados al efecto. 
Habana, 11 de msrxü de 1894, 
E l Secretario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Bmprésmto Municipal 
Esta tarde, á las tres, se r eúne en la 
Sala Capitular, la Junta Municipal de 
este Término, para continuar la discu-
sión del E m p r é s t i t o de 15.000,000 de 
pesos á cuyo fin fué convocada para 
los d í a s 1? y 9 del actual. 
La vacuna en Santiago de las Vegas 
Podemos asegurar que en todos los 
pueblos del interior de esta Is la ha des-
pertado el deseo de someterse á los 
grandes beneficios de la vacunación . 
Y a dimos cuenta del gran número de 
vacunados en Guanabacoa; hoy t r ibu-
tamos nuestro aplauso á la entusiasta y 
celosa autoridad local do Santiago, el 
Sr. D . Gumersindo G a r c í a Cuervo, que 
auxiliado por el médico t ímuMpal , l>i-. 
Castro y Linares, prodiga el virus gen-
neriano a todos aquellos habitantes. 
Tenemos la seguridad de que eu las 
localidades en que los alcaldes toman 
verdadero in te rés en la vacunac ión y 
revacunac ión las viruelas no han de po-
der de ninguna manera extenderse n i 
constituir verdadera epidemia. E l inte 
ré s que por el bien de sus convecinos 
toman los señores Garc ía Cuervo, Gui 
ra l y Alvarez, de seguro ha de merecer 
la gra t i tud y el aplauso de todos estos 
habitan tea. 
sa t i s i auc íon .— i>iuá guaute ft T . M. ma-
chos a f íos .—Habana 10 de febrero de 
1SM.—Ramón Barrios.1' 
E l Ayuntamiento de Mariel y varios 
vecinos del poblado de Quiebra Hacha 
(Pinar del Eio) , han donado la suma de 
250 pesos para la r epa rac ión de la casa 
cuartel del puesto establecido en este 
ú l t imo punto. 
D . Eéliz Eossier, vecino de la demar-
cación del puesto de Bi ja (Matanzas), 
ha regalado seis postes con destino á 
la reparación de ia l ínea telefónica de 
aquel punto. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO. 
i 
Según telegrama del Sr. Minis t ro de j 
Ultramar, fecha da «ycr , ha nido decía- i 
rado oesunte L». J o s é Jncn, interventor í 
de la Ordenac ión de pagos de la l u t e u - ; 
dencia, nombrando en su lugar al señor í 
D. Sebas t i án Acosta, Jefe que fué has i 
ta hace pocos d í a s del ÍTegociado de '' 
Timbre* y Lo te r í a s . 
Alcalde Mimicípal. 
Por el Gobiwno G e n e r a í ha sido 
nombrado Alcalde Munic ipa l de Ecgla ' 
D . J o s é Cagigas Haya. 
LOS ESTIVADORES. 
Hoy , nos ha visitado una comisión de 
los estivadores, hac iéndonos presente 
que carecen de exactitud laa versiones 
que corren y de que nos hicimos eco en 
la edición de ayer tarde, de que traten 
de declararse en huelga, pues lo único 
que ellos desean es que se eatbpla el 
contrato celebrado ante el Gobierno Ee-
gional con los capataces de las cuadri-
llas, y á cuyo efecto han dirigido una 
respetuosa instancia al Sr. Cap i t án de 
Puerto. 
GUARDIA CIVIL. 
E l Excmo. Sr. Gobernador do la Ee 
gión Occidental y de la provincia de la 
H ü b a n a , ha dir igido al Jefe de la Co-
mandancia do esta capital, la comuni-
cación siguiente: 
" E n vista de la comunicación que 
Y . S. me ha dir igido cou fecha 13 de! 
actual relacionando los diferentes é hn 
portantes servicios llevados á efecto 
por el primer teniente de la Comandan 
cia don Justo Pardo González, Jefe de 
la Línea de Quivk ' iui , obteniendo el 
deácubr imiento y captura de crimina-
les, asi como eu la persecución del bau 
dolerii-mo, que con especialidad tiene 
encomendada la fuerza de t u Ins t i tu -
to, y considerando eu efecto dignas de 
apoyo las manifestaciones que V.S. ha-
ce en solicitud de recompensa para el 
referido Oficial, cuyas excelentes dis-
posiciones ha podido apreciar este Go-
bierno, elevo en esta fecha al Excmo. 
Sr. Gobernador General la referida 
propuesta, en el concepto de que estoy 
de completo acuerdo con el proceder de 
V . S. al apreciar los esfuerzos realiza-
dos por el expresado Teniente señor 
Pardo, en obsequio áél vecindario, oú-
ya guarda y protección le está confia-
da.—Síi vaso V . S. hacerlo pre^eute al 
referido Ohclal para su conocimiento y 
E l 21 do febrero falleció en Barcelona 
la Sra. DR Mar ía Mendoza de Vives, 
inspirada poetisa y autora de diversos 
trabajos literarios. Aunque nacida en 
A n d a l u c í a , la señora Moudoza de V i -
ves t en ía á C a t a l u ñ a por su segunda 
patria materna, por los muchos años 
que hab ía v iv ido en ella, desde que 
contrajo matrimonio con el Sr, D . Ea-
món Vives, Eegente que fué de la A u -
diencia de Manila , y por el cariño que 
sen t ía por aquel pa í s y por los cáta la 
nes. Este car iño lo hab í a probado la 
difunta señora siguiendo siempre con 
vivís imo in te rés el moderno renacimien-
to ca ta lán , leyendo con afán las poesías 
catalanas que se publicaban, no dejan-
do de asistir á las fiestas de los Juegos 
Florales y acudiendo á los estrenos del 
teatro ca t a l án mientras se lo permitió 
ron su edad y su salud. L a Sra. Mendo-
za de Vives figurará sin disputa en pr i -
mera linea entre laa poetisas castella-
nas de este siglo, por la va len t ía de sus 
composicioues, la riqueza de imágenes 
y conceptos y lo rotundo y castizo del 
estilo y del lenguaje. Bu algunos cer-
t ámenes había obtenido premios, recor-
dando entre ellos el que abrió la Eca! 
Academia Españo l a con motivo del ma-
trimonio de S. M . el E-ay D. Alfont-o 
X I I con S. A . E . la Infanta Da Merce-
des de Orleans, en el cual ganó el pri-
mer premio adjudicado por la citada 
Corporación. L a señora Mendoza de 
Vives hab ía publicado algunas narra-
ciones novelescas, entre edas L a Puhi 
lia Serraré, que pasa eu el Principado, 
como lo indica ya su t í tu lo y que es 
debida ai amor que, conforme hemos 
dicho, sen t ía la íuitora por las cosas y 
las instituciones de Ca t a luña . La Eeul 
Academia barcelonesa de Buenas Le 
tras la nombró soeia honoraria, recono 
cieudo con este acto sus méri tos l i tera 
rios. L a difunta sefiora era madre polí-
tica del Sr. D. Juan Maño y F i a q a i T , 
renombrado periodista, Director del 
Diario de Barcelona. 
H a muerto septuagenaria, de spués 
de una larga enfermedad, que en ios 
úl t imos meses la había dejado comple-
tamente paralizada. 
Q u i l o s . 
Por la Oapitania General se han a-
probado ia- propuestas de oficiales pa-
ra el b n t a ü ó u de J e s ú s del Monte; pa 
ra el ba t a l l ón Ingenieros de esta ciu-
dad; duplicada propuesta de oficiales 
para el primer b a t a l l ó n voluntarios de 
Art i l le r ía ; para l a c o m p a ñ í a de San 
Luis; de oficiales para el regimiento ca-
bal ler ía voluntarios de Alfonso X I I ; de 
oficiales para el regimiento do Oama-
j u a n í ; y para el b a t a l l ó n voluntarios do 
Puerto P r í n c i p e . 
En la Subinspecc ión del In s t i t u to se 
ha tramitado lo siguiente: Concediendo 
seis meses de p r ó r r o g a de licencia á d o n 
Pablo Casá i s . L a baja con ven tajas á 
don Felipe G a r c í a Garc ía , d ím L á z a r o 
Rodr íguez Calzada, don Mar t ín Opor 
ta Setien, don Enrique N ú ñ e z i í u i V z , 
don Pedro A g u i l a T i i q u e m - ; y sin ven-
taja á don Evaristo González Alvarez, 
Pase de cuerpo á don Selvino Alonso 
Car roño y don E a m ó n Alvarez Garc ía , 
Cursando propuesta de primer tenien-
te de caba l le r ía de Sagaa la Grande; 
de cruz del Mér i to Mi l i t a r del esena 
d r ó n de Cuba; ó instancia del primer 
teniente don V í c t o r M a r t í n e z L ló ren te 
y segundo don Celestino Costales y don 
Leonardo F e r n á n d e z que solicitan la 
baja. Disponiendo la baja del primer 
teniente don J u l i á n G u t i é r r e z B araña-
no por haber fallecido. Concediendo la 
baja al sargento don T o m á s Cabezas. 
Aprobando nombramiento de sargento 
de don Manuel E c h e v a r r í a . Concedien 
do la baja á don Cipriano Arencibia 
Pé rez , don Juan Proras L l u , don Pa-
blo Eomero Miranda, don Emilio Gon 
zález González , don Francisco Lorenzo 
Cabrera; y con ventajas a don Ange l 
Pé rez Pérez ; pase de cuerpo á don M a 
nuel Suarez Forcelledo. Cursando pro 
puesta de segundo teniente para el pr i 
mer ba t a l l ón Ligeros y de J e s ú s del 
Monte; de c a p i t á n y segundo teniente 
para el ba ta l lón de A r t i l l e r í a n ú m e r o 
2; de dos capitanes para el tercio de 
Eodas; instancias de los capitanes don 
Antonio Campo y don L á z a r o Sordo y 
primer teniente don E a m ó n Cortinas, 
segundos don Eicardo Eedia y don 
Juan Orol y don Manuel Blanco que 
solicitan la "baja; y de los primeros te 
nientes don Salvador F a r r i o l y d o n P í o 
V i d a l que pide el pase á excedente. 
Hl&MEDEL C1CLÍSI0 ENCÜBA 
Acaba de llegar á nuestras manos un 
nuevo trabajo del Dr . D . Anton io de 
Gordon y Acosta, cuyo t í t u lo es el mis-
mo que sirve de epígrafe á estas lineas'. 
Con esta es la segunda vez que la S 
ciedad de Higieae de la Habana hac-
recaer en el ilustrado profesor ia dis 
t inción de aceptar como eu>as. por a 
cuerdo u n á n i m e de NU Junta Direct iva 
las ideas que contiene el erudito infor-
me presentado, costeando además la 
i m p r e s i ó n del folleto para distribuirlo 
g r á ; : s . L >s laudables esfuerzos déla 
Sociedad da Higiene en favor de la sa-
l u d p ú b l i c a son cada vez m á s dignos de 
aplauso, abí como t a m b i é n el noble em-
p e ñ o que anima á sus miembros de in« 
culcar en la conciencia de todos los 
ciudadanos las sabias leyes que la cien-
cia moderna tiene sancionadas. Digno 
de elogio 63 asimismo el 13r, Gortíón 
por su conciensínf»-.; uuo. j . j po;/su 
act ividad iu-^-usaoie. ifict'óaor ocúpa-
dís i rao con los sagrados üeberes que le 
impono la c á t e d r a ; abrumado sieinpi© i 
por los pedidos qua de todas partes le , 
hacen las Acauticiiias oientilioas: no 
puede dedicarle el tiempo necesario á 
sus informes y sin embargo, salea aca-
bados de su gabinete de estadio. Si á 
pesar de improvisarlos casi, ha podido 
el eminente C a t e d r á t i c o de Fisiología 
Humana obtener el benepláci to de la 
docta Corporac ión , es de presumir qoe 
sus monogra f ías , premiadas en el ex* 
tranjero y á las cuales ha consagrado 
la mayor parte de su vidi», hayan lla-
mado poderosamente la atención de sus 
colegas. E n cuanto al DIAEÍQ se com 
place en haber sido el iniciador, como 
lo hace constar ei D r . G o i d ó a , de di-
vulgar entre nosotros las reglas princi-
pales sobre el uso de la bicicleta, con-
vencido de los beneficios que puede re-
portarle á la j u v e n t u d , bajo el punto de 
vista de su desarrollo físico y aun de 
su desarrollo moral, pues nada más 
cierto que el adagio latino Menu $ana 
in corpore sano. 
O c ú p a s e , pues, el D r . Gordón eu su 
informe de las cuatro partes fundamen-
tales de la Higiene aplicadas al sport 
ciclista, c las i f icándole entre los ejerci-
cios mixtos en que intervienen des fuer-
zas: el impulso personal y el esíuerfo 
comunicado á la m á q u i n a ; habla deeng 
indicaciones eu ciertos estados patoló-
gicos, como por ejemplo, la gota, la dia-
betes, determinadas formas de reuma-
tismo, los cólicos hepá t i cos , etc., y ter-
mina la i n t r o d u c c i ó n con atinadas ob-
servaciones que se refieren al sexo, 
edad, temperamento y profesión de los 
individuos qne se dediquen á ól. 
A c o n t i n u a c i ó n trae el d ic támen da-
tos interesantes sobre los alimentos y 
bebidas qoe deben preferir los biciclis-
tas, la ciase de vestidos que deben a-
doptar, los b a ñ o s , la calidad del aire 
respira ble, las horas apropiadas para 
el ejercicio, ei tiempo que debe durar 
és te , la posición del cuerpo para el ma-
nejo del apamto y finalmente la parte 
que se refiere al descanso, recomendan-
do la regla moral de Westley «Acon-
tarse temprano y levantarse lo mismo 
d á al hombre salud, riquezas y sabidu-
r ía . " 
Diremos para terminar, que dado el 
entusiasmo creciente qne reina én t r e l a 
B i i ü i i r t s s o D s e q u i o s . 
Xios L O T E S correspondientes a l IDOMI^TO-O 11 y E-'Ü'K'ES 12, 
han correspondido: el primero a l n ú m e r o 137, y ©1 segundo a l número 
2 0 6 , que entregaremos á. la persona que presente igual n ú m e r o . 
I O N Z , " K 8 5 . 
Próximos los olásioos días de S A M J O S É ^ ILsOS B O I a O -
R R I 3 0 0 I C M ¥ 7 cumple é . nuestro deber manifestar á cuan* 
tos nos favorecen oon su protección y al publico en general 
que liemos recibido grandes novedades en J T O I T A S de oro? 
plata 3f piedras preciosas; en RXSEiOJKS BES T O B A S O I * A -
SlSSp en artículos dss AÍB.TB T BK FAI^TASIA^ BES BROKÍ-
?? A ^ * * * ^ * » . v w * ^ ^ J * * * , * * ^ - * * * . * * } 
Y S S l f R E S S ; en R I C A CRISTAl^RIA de BOHISFII 
B A U A R A T p en muebles de MAB^RAS FIMAS^ en variadá-
simos^ al par que elegantes S I L s I a O M l l S , S I I ^ I B A ^ S O F A S ^ 
.S ^ otros^ de mimbre BlaAMCIO, QUIIMABO^ BORA-
de óteos colores^ 3f por último^ en todos los obfetos de 
los distintos ramos que abarca esta, casa? que se r ía dema-
siado prolijo enumerar. 
Bada la circunstancia d© liaberjterminado el B A I a A K T C B 
O - ^ F J I S R A I Í d© Un de año? ^ reconocidos al crédito que tiene 
ftáquirido esta casa de ser la PRIM12RA en presentar á la 
vexiia todo cuanto se dá é . lus como de ma^or novedad en los 
centros manufactureros de JSuropa J- América^ nos compla-
cssmos en anunciar al público BXTRAORBIMARIAS RH-
BJLJiiS BIS PREldXOS^ correspondiexido asi al inmenso fa-
iror que se nos dispensa. 
/ - v t 
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CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA E N FRANCES • 
POH 
P A T J L . M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l COBDIGS Editorial", 
ce kalla de veiita en la "Galería Literaria," do la 
seüera viuda de P020 é. hijos. Obispo ^5.) 
{CONTINUA. ) 
— E l señor me pe rmi t i r á que le ha<;a 
observar, que 110 se comete n ingún 
error, ninguna equivocación y que no 
se engaña á nadie en el Roya) Br i t i s l i -
Hotel. E l señor no tiene más que pasar 
á su cuarto, para convencerse do la 
verdad que he dicho. E l señor encon-
t r a r á en 61 ciertamente al individuo de 
que hablo. 
—¿Ese criado, ese hombre de con-
fianzrt? 
—Positively. 
—¡Ah, pardiez! ¡Tengo curiosidad 
por verle y conocerle! 
Y nuestro aventurero pr incipió á tre-
par, de cuatro en cuatro, los peí iaños 
de la escalera B , preguutAndose con 
sorpresa: 
—¿Habrá enviado Elena á mi en-
cuentro al viejo Antonio , ó á enalqala-
ra otro servidor de su padre, pá rá pre-
venirme de algftn peligro ó infonnorme 
de algo Importante? ¿Qué en lo qne ha 
pasado allí que debo saber sin retr aso? 
¿ H a b r á sorprendido el general el secre-
to que nos reservábamos descubrirle á 
mi vuelta, ó me a m e n a z a r á a lgúo golpe 
seciftc, qne provenga de Maximiliano, 
de Jacobo Pei io , ó de ese miaerable do 
Pon tai lian? 
Hizo un gesto de indiferencia. 
—De. este úl t imo, al menos, ya no 
tengo nsida que temer. 
T a hace pronto cuatro meses que se 
ha dejado de hablar del accidente de 
las M i ! Columnas, E l bribón era ha-
blador, es Verdad; en cambio la tamba 
ea muda. 
Seguía andando por el pasillo E. 
—¿Pero cómo diablos hab rán sabido 
qne vendr í a á parar al Hotel de Emba 
jadores, puesto que só!o la ca íua l id :Hl 
ha .sido la que me ha guiado á éi? ¿Qué 
signiflea todo esto? Esto es imx 
plicable Mo pierdo en conjeturas. 
H a b í a llegado enfrente del núme-
ro 21. 
—Felizmente, ia cara de ese preten-
dido ayuda de cámara , va á darme la 
clave del enigma. 
La llave estaba puesta. 
Horaeio abr ió !a puerta y en t ró . 
El individuo que hemos vi:-lo seguir 
al conductor de IH maleta, so entrete-
nía en colocar eu el lavabo pequeños 
objetos. 
De Vil l iers no le vió, al principio, 
m its qu.- ewp . ' d ; ^ , ó instigado en el 
¡mis alto grado: 
— ¡Ah!—dijo d in ín^ndose hacia él in -
tniso,—me diréis quién sois y lo que... 
No concluyó la frase. 
E i otro se hab ía vuelto hacia él. 
E l a m a n ! o de E:eaa quiso lanzar un 
grito. No pudo. 
E l sonido de su voz se ahogó en su 
garganta. 
En el supuesto doméstico reconoció 
á Pou ta i i l án . 
B»te se inclinó. 
—El t<eñor so serv i rá perdonarme— 
p r i n e i p i ó diciendo con obsequiosidad 
irónica,—si no as is t í á la cita que tuvo 
la insigne bondad d e darme hace eua 
t r o meses, d ía por d í a , p a r a ia estación 
del l í o r t e . Pero hubo i m p e d i m e T i t o . 
Aquel d ía y á aquella hora estaba y o 
sobre las losas de la Morgue, esperando 
á que el gobierno quisiese hacerme en-
terrar. Esta c: remonia no se ver iñeó 
hasta ei d ía siguiente. 
Lívido, con los ojos extraviados y la 
frente inundada de sudor, el amante 
de Elena re t rocedió hasta la pared. 
Pontaillan soitó una carcajada. 
—¿Os asusto? ¡Cómo afea el miedo á 
las g e n t e s ! Palabra de honor, que aho-
ra no har ía i s conquistas. 
Con t inuó con tono mordaz: 
— D e s p u é s de todo, mi excelente amo, 
lo comprendo y os disculpo. E l caso es 
poco común. É o se encuentra uno todos 
los días , fronte á frente con el Untasma 
de un hombro á quien uno mism > ha 
asesinado 
— ¡Oh! 
—Brtvenensdo^si ¡o^preferís; lo mis-
mo es lo uno que l o otro y se paga con 
la misma pena, el cadalso, ó cadena 
perpetua, cuando un jurado compla-
ciente os aplica el beneficio de las ate-
nuantes 
Ahora bien, vos merecéis ese benefi-
cio, lo merecéis, así como toda clase de 
consideraciones, por haber itna^inado 
un medio tan nuevo, como iugr-nio.-o y 
violento, para eliminar á la gente de 
este mundo. 
¡No me hablé i s del arsénicolj ese ma-
ta ratas denunciador, es bueno á lo 
más, para los burgueses, en la infancia 
del arte, que arden en deseos de desha-
cerse de una esposa rara, atrabiliaria, y 
molesta. Y además eso necesita tiempo 
para acabar la obra. Y por fin, se eu-
cnentran sus huellas, todas cuautas ve-
ces los químicos sean invitados á coci 
near non los intestinos de la v íc t ima. 
¡El ácido prús ico , en hora buenal 
Eso mata á cualquiera sin circunlo-
quios. Es qn verdadero ravo embote-
llado! 
Por eso echasteis en mi vaso de ajen-
jo una gran dosis de ese l íquido ex pe 
di t ivo, 
¡Por desgracia para vos, aquel vaso 
de ajenjo! 
— ^ Q u é ? . . . . 
—Fue otro quien cometió la impru-
dencia de regalarse con él 
— iOtro? 
—Lo qu^ se explica dnfleientemente 
como no es un espectro, nita Hombr*. 
un cadáver , quien en este momento tie-
ne el gusto de hablar con vos 
Hubo un minuto de silencio. D e s p u é s 
Horacio balbuceó: 
—¡Vivo! e s t á s vivo! ¡Es po-
sible! 
—Concibo que esto os admire—repu-
so Flocimond Con tono bur lón , habiendo 
leido, como leeríais eu ios periódicos. 
mi oración fúnebre Pero desde el 
momento en que yo os afirmo que me 
he hecho relevar y que tengo un snsti 
tuto al lá eu el cementerio 
El secretario se p a s ó la mano por la 
frente. 
—Sin embargo, aquel gr i to que oí 
yo E l ruido de aquella caida so-
bre el pavimento Aque l cuerpo que 
yo t oqué 
—Eran el gri to, la caida y el cuerpo 
de Tord Bnyaux. 
—¡Tord Boyaux! 
—¡Eh! sí, un esquilador de caballos, 
de lo m á s distinguido, mi amigo de co-
razón y el protegido de la seño r i t a 
l íouf iaquet te j sabéis bien quien es, una 
soberbia criatura, tan rubia, que cuan-
do aparece en lo alto de la calle do los 
Már t i res , se siente uno tentado de creer 
que hay un incendio en Montmar-
tre! : 
—¿Pero cómol 
— H ó a q u í la historia: yo h a b í a apos-
ta i<\ debajo de ta ventana <!el Grate 
OiiMj, ¿i fin de que fuese en mi auxil io 
en i l caso de qm- hubiéra is querido a 
tacar m-
—¡Ahí 
l i ada . Fuisteis dócil como un corde- i 
ro. Hubiera debido imaginar que tra-1 
m á b a i s algo contra mí . Xada sospeché 
sin e m b a r g o . . . . 
No obstante, cuando me bajó para 
recojer las monedas qne h a b í a u caido 
debajo do la mesa, s o r p r e n d í un movi-
miento equ ívoco 
Extendisteis el braxo hacia mi VRFO. 
Esto era lo bastante para que yo rre 
abstuviese de tocarlo. 
Concluimos en paz. Os s epa rá s t e i s de 
mí. Y o deseaba saber; t en í a necesidad 
de conocer á d ó n d e ibais 
Para esto no hab í a m á s que saltar 
por la ventana del j a r d í n , salir del es-
tablecimiento d e t r á s de vos y segniros 
á distancia. 
Esto es lo que hice in continenti. 
l í o hab ía i s llegado al extremo del 
pasillo, cuando yo estaba ya fuera del 
establecimiento y oculto en un rincónT 
para vigilaros á la salida de ¡as Mil . 
Columnas. 
Pero t a r d á s t e i s en llegar 
En efecto, si no lie interpretado nw? 
el sentido de nuestras exc lamac ione» 
de hace poco, h a b í a i s vuelto a t r á s co» 
cuidado y habíü is ido á la p ú e r t a de í 
Graud-Cinq á expiar el resaltado de 
vuestra maniobra. 
Ahora bie.-ij he ¡íquí Jo que habí?» pa-
sado dorante ese, tiempo. 
La vci-rV.ÍK por d< nde yo había sal-. 
tado quedaba abierta. 
M i compañero hab í a visto por aquef 
hueco los vasos de ajenjo, apenas em-
pezados, que estaban sobre la mesa: el 
vuestro, puro de toda mezcla, y el mió. 
jumitud hubuaera por esta clase de 
sport, el tnbpjo del Dr. Gordón es de 
gran utllidal práctica y recomendamos 
in adquisición, no sólo á los dos Ciaba 
biciclistas queyaexisten entre nosotros, 
sino también 4 los padrea da familia 
para que encañen á t̂ uri biiew la^ regias 
que deben conducii íos al fin apetecido. 
H a sido aprobado por el Gobierno 
I General la suspens ión de empleo y suel-
] do al celador de policía don Mariano 
Kivero y el nombraimunto ioterino que 
i be b i íu á favor de D. Francisco Lope 
I ren» . 
CROMICA GENERAL 
Ha sido nombrado Comandante M i l i 
tar de Eemedios el Teniente Coronel se-
Hor D. Agustín Dovaa y Pacheco. E l 
Comandante Eubiera, que desempeña-
ba accidentalmente ese cargo, conti-
nuará en Eemedios en situación de ex-
cedente. 
D, Hilarlo Bacallao, se le ba conce-
dido automación para ejercer la pro-
fesión de herrador en el pueblo de Que-
mados de Güines, 
Por el Gobierno General se ha decla-
rado que corresponde al Catedrático D. 
Federico Horstman sustituir al Decano 
de la Facultad de Medicina. 
E l Etmo, Sr. Gobernador Eegional 
ba pasado una comunicación al inspec-
tor de policía del 4? distrito, Sr. Cue-
vas, manifestándole la satisfacción con 
que ba visto el importante servicio que 
prestó, en unión de loa celadores Saba 
tés y Nadal, capturando al bandido Sa-
turnino Bueno Carmena, de cuyo he-
cho dimos cuenta oportunamente. 
Eecordamos á los señorea Comercian-
tes é Industriales de esta ciudad que el 
19 del actual expira el plazo concedido 
por la Intendencia General de Hacien-
da para habilitar y rehabilitar los libros 
de comercio. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Mugo, de Santander y escalas, 
con 84 pasajeros; Gracia, de Liverpool 
y escalas, con 4; Whitney, de ÍTueva 
Orlean», con 50; y Mascotte, de Tampa 
y Cayo Hueso, con 42. 
En vista de haberse alterado el plan 
de sorteos de la Lotería, y á ñn de evi-
tar perjuicios, se trasfiere para el sorteo 
de 14 de abril próximo n? 1470, la rifa 
de los cinco fonógrafos que á beneficio 
de los fondos de la Asociación de Be-
neficencia Domiciliaria, se había de ve-
rificar en el que se ha de efectuar, el 27 
de este mes. 
Se ha concedido licencia para pasar 
á Puerto Eico al Magistrado de la A u -
diencia de Pinar del Eío, señor don 
Miguel Sánchez Pesquera. 
Por el Gobierno General ha sido apro-
bado el nombramiento de don Manuel 
Alvarez, para Segundo Alcaide interi-
no de la Cárcel de la Habana. 
D. Manuel Mejía, ha sido nombra-




—La Coitipañm Trasatlántica ha sido 
| limitada eu 40.0Ü0 püset,<3 por e i c v a T í o de 
una saca de curreapondencia. 
Esta müdM parece revelar on el gobier-
no el propósito de ir acostumbrando á las 
grandes empresas á ser tratadas de distin-
ta manera que hasta ahora. 
—Dice L a Época: 
"Peraonas que deben saberlo, dicen que, 
tan pronto como se aprueben en los Esta-
dos Unidos las nuevos aranceles, el gobier-
no español, haciendo uso de la facultad que 
le concede una de las cláusulas del conve-
nio comercial vigente entre dicha Repúbli-
ca y las Antillas, denunciará este convenio, 
sometiendo inmediatamente á las Cortes la 
reforma arancelaria de nuestras posesiones 
de Ultramar." 
Del 23. 
El artículo de sensación fué ayer el publi-
cado en E l Tiempo por D. Francisco Sil-
vela. 
Ese artículo es de acerba censura para el 
gobierno por haber abordado la cuestión de 
la cantidad que debe tributar Navarra, 
Ante la actitud de resistencia de esta pro-
vincia, el Sr. Silvela, dice al gobierno libe-
ral que para mantener el principio de auto-
ridad no cuente con el concurso del partido 
conservador. 
Véanse sus propias palabras; 
"En las circunstancias en que hoy BC en-
cuentra el país, todo cuanto represente ó 
signifique en el orden administrativo, en el 
político, en el jurídico ó en el económico, un 
ataque directo ó Indirecto al régimen de 
relaciones entro el gobierno central y las 
provincias forales, es una imprudencia per-
judicial y costosa, á la que el partido con-
servador de ninguna suerte puede ni debe 
asociarse." 
Este partido conservador cuya actitud en 
el asunto define el Sr. Silvela, no sabemos 
si es todo el partido de ese nombre 6 la hi-
juela que dirige el exministro d é l a gober-
nación. 
Este señor se refiere á todo el partido 
cuando dice do él que ha mirado con suma 
prudencia las relaciones con las provincias 
forales. Y en efecto, no hay sino recordar 
la real orden de 1879 que á poco produce 
en las Provincias Vascongadas un conflicto 
mayor que ol actaal. 
El Sr. Silvela dice que mira con cariño el 
regionalismo y sus manifestaciones y obser-
va con Indulgencia hasta sus extravíos cuan-
do son sinoerop; sin duda ha estado el señor 
aludido economizando eu piedad tantos años, 
para derrocharla sobre esos extravíos, los 
cuales con la mayor sinceridad del mundo 
pueden disolver la nación. 
Ño está el Sr. Silvela muy seguro do que 
sobre ABO punto piensen como él todos los 
conservadores. T hace muy blón en no es-
tarlo. 
En los que se nos figura que no hace tan 
bien es considerar como un ataque el régi-
men foral la pretensión muy justa de que 
cuando la nación es recargada de tributos, 
contribuyan así mismo las provincias fora-
les con algo más. El régimt-n foral no debe 
sor incompatible con la justicia y segura-
mente no se le ataca por ello. 
La inoportunidad de que una situación 
política débil aborde asunto de t a m a ñ a di-
ficultad no puede ser elevada á la categoría 
S . 
G M M FOTOGBIFICA Y TALLER DE PINTORA 
D E 
63, O ' K E I I L L Y , 63, 
Eálflcio construida expresamente con todos los adelantos del arte» 
RETRATOS ''MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Beiliy 63, entre Aguacate y Villegas, frente ai depósito de máquinas y 
bicicletas de Tidal, Grana y Comp, 
C ¡Jie alt 39 ayrt-28F 
Confianza, lo primero, 
Garantía, lo segundo, 
Economía, lo tercero. 
Son los tres puntos Imprescindibles, necesarios ó indiscutibles que se requieren en 
un buen CUBIERTO como es el de PLATA CHRISTOFLE, que se venden para toda la 
lila de Cuba en el 
AZUL DANUBIO, O'Beilly número 83, 
á los verdaderos precios de fábrica detallándolos del modo íiguiente: 
1 docena cuchillos en 
1 docena cucharas en 
1 docena tenedores en 
1 dna. de cucha ritas en $4 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO PLATEADO, con muchos grabados do plata 
las cuatro docenas de piezas por solo 4 CENTENES. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO AL NATURAL, con sello do garantía, las cua-
tro docenas de piezas por solo 2 CENTENES. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO PULIDO, las cuatro docenas de piezas por 
solo 1 CENTEN. 
Cafeteras inglesas de 6, 8 y 10 pintas, á l i , 2 y 3 pesos. 
En bandejas de todos los tamaños, azucareras, coladores para vermout y cuantos 
objetos útiles se necesiten en hoteles, foudas y restaurante, hay constantemente un exce-
lente surtido. 
En objetos religiosos, lamparitas y ornamentos hay gran variedad. 
En linternas MAGICAS existe el mejor surtido desde peso y medio en adelanto, 
según diámetro y dimensión. 
Y por último, como voz del pueblo, que lo afirma, que es la voz do Dios, esta resulta 
ser sin bombos ni platillos, la casa que más barato vende toda clase do articules 
AZUL DANUBIO, O'Reilly número 83. 
c355 
PROXIMO AL PARQUE CENTRAL. 
alt 4-3 
en el cual habíais vertido una notable 
cantidad de muerte súbita. 
Tord-Boyaui era ciertamente una de 
las tijeras más eminente: del Mercado 
de Caballos de París. Nadie le hubiera 
ganado en componer un bucéfalo ave-
riado ó un rocinante asmático. E r a a-
demás muy alegre, de conversación 
instructiva y amena, dócil con las da-
mas y do talento notable; pero hubiera 
áido capaz de tragarse tantos toneles 
como carga un buque mercante que 
conduce Burdeos hacia el Este, en el 
mar de las Indias. 
De los difuntos no se debe decir más 
que la verdad. ¡Respetemos las cenizas 
aún calientesi ¡Honremos la memoria 
del amigo fallecidol ¡Eecapitulemos sus 
buenas cualidades, pero no ocultemos 
sus defectos! 
Tord-Boyaux tenía sed siempre. 
Aunque le hubiérais servido el Océa-
no Atlántico mezclado con alcohol, se 
lo hubiera tragodo, con sus olas, sus 
cetáceos, sus archipiélagos, y hasta hu-
biera lamido las costas, pidiendo una 
segunda ronda. 
Nosotros habíamos dejado nuestras 
copas llenas de un aperitivo gene-
TOBO. 
E l oamarada pen«<5 en guardarlas on 
Se íió pues, á fuerza de puflos, en la 
ventana y entró en el gabinete. 
Mi vaso fué sin duda el primero que 
¿ncontró. 
Debió echárselo al coleto de un solo 
trago 
¡Y el pobre chico cayó al suelo, como 
herido por un rayo! 
Cuando intrigado por no veros apa-
recer en la puerta, volví al Grand Cinq, 
por el mismo camino por donde habla 
escapado, acababais de salir, Kegúu 
creo, por lo que os he oido, convencido 
de que allí no quedaba más que un ca-
dáve r . 
L a bujía estaba apagada; el infeliz la 
hab ía derribado al caer. 
A ñ a d a m o s que Tord Boyaux estaba 
boca abajo y que era por lo tanto im-
posible verle cara. 
E n g a ñ a d o por el traje y por las pro-
babilidades, pensasteis, naturalmente: 
"—Es eso canalla de Pontaillan que 
ha reventado." 
Y como la prudencia ordenaba no 
quedarse en aquel sitio, os apresuras-
teis á escapar. 
—Yo hice lo mismo, pocos momentos 
después , por .análoga razón, pero sin 
haber derramado una lágr ima sobre los 
restos do aquella víc t ima de la intem-
perancia 
A l dia siguiente os embarcabais pa-
ra Inglaterra, y el informe de un médi-
co a t r i bu í a á una congest ión cerebral 
el caso del infortanado Tord-Boyaux. 
L a Facultad no se equivoca j a m á s . ¡Ahí 
q u é hermosa cosa es la ciencial 
¿Ahora , deseáis saber por q u é serie 
de circunstancias me habéis vuelto á 
encontrar aquí al desembarque! Sí, ¿no 
de razón suprema y permanente. Tanto 
más cuanto que, según observa E l Correo, 
la falta de oportunidad del gobierno al 
plantear la cuestión no se curará segura-
mente con la falta de oportunidad del señor 
Silvela para aalir sin necesidad perentoria 
á la razón á los que resisten lo dispuesto 
por las Cortes y la corana. 
—La intervención general ha ultimado 
loa estados de recaudación de los siete pri-
meros meses de este ejercicio económico y 
ea probable que hoy lo publique la Gaceta. 
Resulta un aumento de recaudación, con 
relación á igual período del año anterior, de 
21 millones de pesetas próximamente. En 
Aduanas es donde resulta mayor el aumen-
to, por ser de once millones, pero aún que-
dan otros diez Á favor de laa demás rentas 
del Estado. 
Uno de los aumentos más señalados ha si-
do en el impuesto de consumos. 
Sumando los 21 millones á los 38 que su-
peró la recaudación de 1892-93 á la del año 
anterior y calculando prudencialmente el 
aumento de recaudación que podrá obtener-
se en los cinco meses que restan de ejerci-
cio, resultará que en dos uños han mejora-
do los recursos del; presupuesto en unos 70 
millones de pesetas. 
Del 24. 
Era de suponer que, pues el señor Silvela 
había hablado do la cuestión navarra eu 
nombre del partido conservador, el señor 
Cánovashiciese conocer su pensamiento so-
bre el asunto. 
De ello se ha encargado La Epoca en 
un artículo que si no ha sido dictado por el 
señor Cánovas, por lo menos revela ser de 
inspiración inmediata. 
El artículo empieza de esta manera: 
"La Epoca, que en la cuestión de Nava-
rra, como en todas, procura ajustarse á la 
razón pero sin olvidar nunca los principios 
fundamentales de gobierno, «e ha limitado 
y so limitará á condenar las faltas en quo el 
gobierno ba Incurrido, pero sin dar el menor 
aliento á manifestaciones tumultuosas que 
piulicran ofender á la nación entera." 
"De la actitud de La Epoca, que es la 
del partido conservador en general, y espe-
cialmouto la del Sr. Cánovas, no cabo dedu-
cir, como E l Imparcial deduce, que estamos 
dispuestos á abandonar al gobierno en la 
defensa del principio de autoridad y en el 
mantenimiento de los inconcursos derechos 
del rey en las Cortes." 
—Ayer se aseguraba que en la primera 
quincena de marzo so publicará el diario 
conservador de la mañana E l Nacional, ór-
gano de los amigos del señor Rom ero Roble-
do. 
Gil EsMil Se la M m . 
(LISTA N9 83.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
PLATA BTEfl. 
Ps. C». Ps. Cs. Ps. 
(Conclufe ]:i lUti de los 
donativos de Saiitiago 
do las Vegas). 
Sumas anteriores... 
D. Joaé González 
. . Carlos González 
. . Ramón López 
. . Joaquín Garo a 
. . Serafín Martínea,... 
Joaquín Miranda 
. . Karuón Fernández... 
. . Josá Velázquez 
. . Arcadio G-rcía 
. . Federico González.. 
. . Julio Mora 
. . Saturnino Herrera... 
. . Felipe Fernández 
. . Quillermo^asabé.... 
. . Juan Martínez 
.. Jorge Delgade •• 
¡ Atanasio COaves 
. . Angel Martínez 
.. Juan Salazar 
. . Carlos Homero 
. . Manuel Moreno 
.. Maneel Huergo 
.. Praaciaí'o Suero 
. . Tomás Corzo . . . . 
. . Pascual Hernández.-
.. vi arcos Romero 
. . Federico Alvatez 
.. Marcelino Curbelo.. 
. . Manuel. Bor 
. . Enrique Rivero 
.. Manuel Guerra 
.. Manuel Armenteros. 
.. Benigno Travieso.... 
. . Fioreutino Grtcga... 
. . Francieco Vicho 
,. Euaebi» Miián 
. . Miguel García 
. . Rsmóa Aguirre 
. . Matiusl Martíne?!.... 
.. Olavo Pifíalo» 
.. Manu=l Piñales 
.. Ramón Alvarez 
.. Juan Perdomo 
.. Esteban Suárez 
.. Nicolás Colón 
.. Dionisio Fano. . . . . . 
.. JoséPouce 
.. Podro Agniar 
.. Lorenzo Pérez 
.. Salvadoa Pedroso... 
. . Éduirdo Diaz 
.. Ventura Llorens 
.. Raimundo Grito 
. . Bernardo Sánchez... 
. . Manuel Olivero 
.. Francisco López 
. . Luis Figaeredo 
. . Domiutfo Gómez 
.. Juan Fu á 
. . Celio Correa 






























































A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P i l i 
P O X - V O S 3D3E3 i L H H O S , 
DE S. á. R. DORA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L , D E E S P A Ñ A . 
O 
JABON BE LOS INFANTES. 
SURTIDO RE OLORES: 
F i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
iileliotrops B l a n c . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el paüuelo. 
Surtido de olores: 
"Eula l ia ." 
Bouquot da 
i>t los I&fantes. 
jjbl] L i l a c a 
blanc. 
. 'A. . & C . , Stc, 
• ' ^ SCO. 
0I11LL NO. i r P O M ? . 5 M I B A M . 
Proveedores de SS. AA., HH. los Infantes 
Doña Bulalia y Don JLntonio. 
e venía en todas las Perfumerías, Sedeñas y Farmacias. 
c ar,2 1.1.1-15 tOd lH F 
SASTRERÍA Y CAMISERIA 
Tengo el gusto de ofrecer á los dientes ds esta casa y al 
púWJco, el GEAIT SURTIDO de T I ^ Ü S I M C ^ K -
SÜJS m i z verane lo más üco que se fabrica. En DRILES 
y H0LA2TDAS hay verdadera especialidad. 
IMIIR,. THCEOID-A-IR,, cortador. 
OBISPO 93. MATIA1 
3356 
P O I ^ L A U . 
12a 10 Mz 
es verdadl Ardeia en desooá do saber-
lo. Pues bien, eousiento en a:itMacer 
vuestra legít ima impaciencia. 
Habiendo habitado en Londres du-
rante a lgún tiempo, en mis numerosas 
peergrinaciones, cul t ivé allí la amistad 
de un estimablegentlemán llamado mas-
ter Sharpiug; un doctor en derecho, 
que ha fundado en la Citó uoa agencia 
de informes. ¡Baen oficio y que da mu-
cho dinerol Apuesto & que antes de 
muchos alíos será importado, y perfec-
cionado en P a r í s ese oficio. 
No era difícil saber el objeto de vues* 
tro viaje. No había m á s que hacer ha-
blar á los criados del general. 
Se trataba de sostener un pleito; de 
una reclamación de recuperar una he-
rencia. 
—¡Ah, br ibón entre los bribonee! ¡El 
más astuto entre los astutos! A l traba-
j a r por la hija del general, t raba jába is 
para vuestro bolsillo! 
ÍTo pudiendo i r á la capital de Su 
muy graciosa majestad, por cuestiones 
de etiqueta con la magistratura del pa ís , 
escribí al honrado Sharping que no oa 
perdiera de vista; que siguiera vuestros 
pasos; que me tuviera al corriente de 
cuanto hiciéseis y que me enterara del 
resultado de vuestras geationei, y an 
teayer recibí este significativo despa-
cho telegráfico: 
"Causa ganada. Apoderado ha reci-
bido dos m i l libras, á cuenta de lo que 
corresponde al poderdante. Toma ya-
por pagado mafiana. E s t a r á en Bou-
logue el mismo día." 
Decid, después de esto, que la poli-
cía privada, que existe á las orillas del 
Támesis , no vale tanto como la pública 
que tenemos á las orillas del Sena. 
Ku seguida a b a n d o n ó á P a r í s y vine 
á instalarme en esta sucursal de Lon-
dres, en donde, esta mañana , en el 
puerto, esperaba la llegada del barco 
que t r a í a á César y á mi fortuna. 
¿Necesito contaros el resto? 
— Sí, es ve rdad—inte r rumpió Oracio 
bruscamente;—porque ese resto es lo 
que mas me interesa. 
Durante aquel largo y bur lón relato, 
el aventurero hab ía tenido los ojos cla-
vados en el suelo. Los levantó y los fi-
jó en Fknimoud; en aquel momento su 
mirada era fría, dura, sombría y re-
suelta. 
Pontaillan soportó las amenazas sin 
desfallecer. 
—¡Qué res to?—preguntó con falsa 
bondad. 
—Tus intenciones, tus pretensiones. 
E l asociado de la Labrador se sentó, 
y dándose aire con un pañuelo de ba-
tista, que hab ía cogido de la maleta del 
secretario, dijo: 
—Primero, tengo intención de v i v i r 
hasta la edad de Mathuaalem, esemoafo 
bíblico y centenario, y para conseguir-
lo, renuncio al ajenjo Las gentes 
experimentadas aseguran que eso es un 
veneno lento {Aunque si se pre-
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D. Feliciano González, vendedor ambu-
lante y vecino de Vijía mim. 21, acusó á un 
individuo blanco de haberle estafado tres 
Sesos plata que le mandó á cobrar á doña oaefa González, vecina de Campanario nú-
mero 120. El detenido negó el hecho, afir-
mando dicha señora haberle entregado la 
expresada suma, confesando por fin el acu-
sado que había dispuesto de ellos para com-
prar un sombrero y vinas alpargatas que 
necesitaba. 
QCE.IIADÜKAS 
La menor Frauciasa Castillo, vecina de 
la callo de Corral Falso núm. 62, en Gua-
nabacoa, fué asistida en su domicilio por el 
médico municipal Dr. Vidal, de varias que-
maduras menos graves on el antebrazo, 
vientre y extremidad inferior del lado dere-
cho, las cuales se produjo casualmente al 
encender un fósforo y prendórselo con él 
las ropas que vestía. 
P R I N C I P I O I)K INCJSNDIO 
En la calle do la Concepción núm. 48 y 
en la ferretería "La Marina", en Guanaba-
coa, hubo UQ principio de incendio, que fué 
sofocado en el acto por fuerzas de Orden 
público y municipal y algunos vecino.^ cu-
yo fuego fué motivado por haberse inflama-
do una cantidad de pez rubia que un de-
pendiente de la casa hervía en la cocina de 
la misma. 
OONTÜSIOMíS 
La pareja do Guardia* municipales nú-
meros 125 y 232 y subbrigada del mismo 
cuerpo núm. 69, presentaron en la Celadu-
ría del Cristo á un individuo blanco acusa-
do por el negro D. Mónico Eodrígueu, de 
que en una bodega do la calle de Obrapía 
le había dado de golpes, y que con la hebi-
lla del cinturón con que lo pegó lo había 
ocasionado varias contueioces, hurtándole 
además un cepillo y trece centavos ea co -
bre. 
—El Dr. D. Mariano Domenech asistió 
en BU domicilio, calle de las Delicias núme-
ro 62, en Guanabacoa, á D. Antonio Rodrí-
guez de varias contusiones graves y eínto-
mas de conmoción cerebral, las cuales le 
fueron producidas por dos pedradas que le 
dieron, ignorando quién fuera el autor. 
J U E G O SOlU'Rf iNDIDO 
El Icspc-cW- de policía, señor Trujillo, 
sorprendió uu juego <Jo rifa chifa en la cal e 
de Barcelona núhidro U , deteulendo veinte 
y cuatro esiátiooá listeros, á los que ocupó 
variae papoieias do dicha rifa. 
D l S Í ' A K O S V H E i l l D A S 
A las diez de ia noche anterior f,. ó perse-
guido por el celador del barrio de San Isi-
dro, el vigilante número 62, á sus órdenes, 
y la pareja de Orden Público número 558 y 
618, el coche de plaza número 294-, en el 
que iban tres pasajeros y do cuyo vehículo 
salían disparos dearma de fuego. En el tra-
yecto que desde la calle de !a Habana es-
quina á San Isidro, de donde partió, hasta 
la misma calle esquina á Luz, que fué de-
tenido por la pareja de Orden Público LÚ-
gunta á los manes de Tord-Boyaux, os 
d i rán que esas gentes choclieanl 
E l amante de Elena frunció las ce-
jas. 
—Basta de dicharachos inút i les . Va-
mos a! grano. ¿Qué quieres? 
E! otro dijo en tono chocarrero: 
—Bien; ya me hicisteis esa misma 
pregunta hace cuatio meses eu las M i l 
Columnas. Eu aquel tiempo mi ambi-
ción era consagraros toda mi exibten-
ein. Cinco minutos d e s p u é s , estaba 
muerto, por poder, como habéis visto..,. 
Pero esto no impide que haya cambia-
do de parecer 
—¡Ahí 
—Servir á un amo que tiene en los 
bolsillos un montón de frasquitos y de 
paquetes que contienen sustancias per-
judiciales Dispensadme, lo he 
sabido por la prueba hecha con un 
compafiero; eso t u r b a r í a mis digestio-
nes. 
Horacio golpeó oon el pie. 
—¡Por ú l t ima vezl q u é quie-
res! 
—Separémonos Ti rad hácia la 
derecha; yo t i r a r é hacia la izquierda. 
Quiero establecerme por mi cuenta, 
—¿Es tab lecer te ! 
—Constant tiene el propósi to de ven-
der su casa. Yo la compro. ¡Excelente 
negocio! Clientela escogida; lo m á s se-
lecto del arrabal; damas á/ porri l lo, y 
nada fiado Antes de diez afios, 
tengo rentas. Espero que el señor ten-
d r á la generosidad de prestarme 
meros 686 y 671, se encontró herido al par-
do Guillermo Alvarado, vecino de la oalla 
del Aguila número 107. 
El herido fué conducido á la Estación Sa-
nitaria de los Bomberos, donde fa6 curado, 
y fueron detenidos dog pardea más, el con-
ductor del coche ya mencionado y un 
pasajero. 
La cansa de los disparos obedece á cues-
tión de ñáñigoa. Alvarano presentaba una 
herida menos grave en la mano izquierda, 
producida por proyectil de arma de fuego. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio del Templete, detu-
vo á un circulado. 
FUEGO EN I.O» CAMPOS 
En la finca de los herederos de Calero,en 
Ceiba del Agua, fué destruida por un incen-
dio, el 11 del actual, una casa de yagua y 
guano de la propiedad de don Modesto Ca-
brera. 
E N M A R I A N A O 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Marianao, ha sido detenido un moreno 
per lesiones inferidas á otro sujeto de su 
clase* 
Seccli ie i 
ASOCIACION 
de dependientes del Comercio de 
la Habana. 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA. 
Reconocida la gran utiUdad que eu todJs tieíapo» 
reporta la vacunación y revacunación, esta Secoíón 
La acordado que á contar da la próxima semauu, so 
facilite gratuitamente esta operación á los señores 
asociados, do» veces en cada una. Los días señala-
do» son: en el CENTRO de esta Sociedad todo? los 
jueves de 7 á 8 de la noche, y en la casa de Salud lia 
Purísima Concepción todos los domingos á toda» 
hora». 
Lf i señores ««ociados qne deseen obtener esta be-
neficio, se servirán avisar eu esta Secretaria por U 
meaos con 30 horas de anticipación, «1 día que han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que de orden del Sr. Pr»sidente »• hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación se hará pre--
vi i profientacién del rt-cibo del me» en curso. 
Habana, 8 de Mareo do 1894.—El Secretario, M. 
Paniagua. 29i9 alt 6d-4 6a-5 
Se veMe la peletería 
"EL BAZAR AMERICANO" 
Calle de San Rafael n. 16. 
Sa admiten proposiciones por el local ó por el todo; 
en la misma informarán. 
Realización do todas las existencias; no so repara 
en precio; aprovechar la ocasión, pdblico. No olvi-
darse que la ganga está en San Rafael núm. 1(5, en-
tre Industria y Amistad 
L a Casa do las Baaderas. 
C417 I P 3a-14 2d-15 
PUESTO í>ií h A HABANA. 
Dia 14: 
Da Tampa y Cayo-Hueso, en 90 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hnmlon, trip. 41, t-ens. 620, 
en lastre, á Lawtnn y Hnos. 
Liverpool y escala», en 24 días, vap. esp. Hugo, 
cap. Ormaohea, trip. 89, ton». 1,773, coa carga, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 31 días, vap. esp. Graela, 
cap. Cirarda, trip. 38, tons. 2,122, con carga, á 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 22 días vap. «sp. Ramón 
de Larrlnaga, cap. Eahevarría, trip. 87, ts. 2,088, 
carga, á Loychote, Saem y Comp. 
Londres y escalas, en S5 días, vapor ing. Mono, 
cap. Pope, trip. 26, tons. 2,710, con carga, a 
Dussaq y Comp. 
Nueva-Órieans y escalas, en 5 días, vapor ame-
riciino Whitney. i'ap. Staples, trip, 26, tons. 767, 
con carga, á Galbán, liío'y Comp. 
Filadelfia, en 6 día», vapor inglés Earndiffe, ot*-
pitáu Liuiclifinne, trip. 26, tons. 1.480, con car-
bón, & LUIH V. Macé: 
Nueva-Ynrk, eu 5 días, rap. lufilés Oranj.! Prln-
ce, cap. Youcg, trip. 2i, tons. 1,214, en lastre, ú 
R. Truffin y Comp, 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer, Masootte, 
cap. Haulon. 
Delaware, (B. W.) boa. amer. Wm. J . Lermea, 
cap. Hupper. 
Mevimiento de pasajeroe. 
EíiTBAb'Oif. 
Do L I V E R P O O L y escalaa, en el vapor espaü»! 
<?rac;a; 
Sres. D. Francisco Amblar—Eduardo López Bago 
—Dolores Gester—Bernardo Aroche. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Masoolie: 
Sres. D. Santiago Zamora—Tomás Hernándea, 
ñora y I hijo—Federico Marín—Magdaleca Séoeoa 
ó hijo—Joté Borrego—Manuel Borrego—Colebtino 
González—Eduviges Valdés— Antonio Laroron—A. 
Romero—W. S. Sudemberg—J. C. Rcmtkofk—A. 
Goldsmiih—A. F. Whote—M. Terry y síiEora—C. 
Ibor—M. Krans y l de familia—A. Shores y señora 
—M. B'.una—M. Blye—H. C. Blje—C. Rothchild— 
W. E . Weeks y señora—J. Sobirer y señora—A. C. 
Auderson y señora—G. D. Farrar—L. B. Morrón y 
señora—D. P. Smith y teñora. 
De NUEVA ORLBANS y esealaa, en el vapor a-
merieauo Whi ney: 
Srcs. D. J . J . R. Becerra—J. M. Dneñis—J, 
Dueñas—Ana Imbaut—Martín Frick—Robert S^u— 
Hortensia K. Díaz—María Alvarez—Adomis, 22 a-
siáticos. 
De SANTANDER, y escelas, en el vapor español 
Hugo: 
Sres. D. Juan de Esturo—Julia Tataü—Malla L, 
Tatill—Priiniiivo Raíz—Arturo de Estttro—María 
López—Antonio López—Valentina Lequerica—Eli-
sa Prat;—ICnrila Matmadona—Manuel Sotebi—An-
tonia G. uzákz—Ramón Nieves—Eduardo Su:irei— 
Javier Osoriu—Benigca Grafía—Josefa Oáurio— 
Martín Fernández—Fernando Fernándcí—Rocenda 
Alfonso ó hijo—Conitantino y Gonzaio P'íreira —Ma-
uu -1 Fernández Nieves Siuchcz—Francisco Cabeiro 
—Eduardo Vázquez—Nírberto Suírez—Munu ! Ki-
vas—Juan Gómez -Autoulo Aguur—Jnan Gmzález 
—Mauuel Campos—Jeíós J . Mayo—José Gallardo 
—Antonio Cid—Podro Fra^a—Jotd Tubio—íoaqaín 
TuMo—Cándido Pena—St.vi:ro Rtvadiilla—•icrilia 
Gómez—José V. Robólo—Oomingo A García—Ma-
tías Sincbez—Ramóü Fernán lez- Jo é Muarc—Jo-
sé Iglesias—Manuel Pre:o—Senifia Gómoe—JosS 
M. Gómez—Adoración Gómez—José E tévoz—Ra-
món Psz—Bernardo R ) ingusz—F ancisc» Torio— 
José B. González—Adolfo Otern—R imóu Espi-.rar— 
Francisco y María Qainteio—Ai gol F . B rreiro — 
Juan Area—Antonio Rodríguez— Cándido Vézquee 
—Concepción Vázquen—Augel Quintólo—Sersfin 
Qómer — Francisco Suárez—Antonio y Francisco 
• 'ores—Antonio Blanco—Juan Ponte—Andróá y Be-
nito López—Guadalupe Rndii^ucz—José Santaiua-
rina—Ramón Anteda—Modesto López—Cándido 
Galiñanes. 
—¿Cuánto? 
—Cincuenta mi l francos. 
— ¡ E l i ! . . . . 
—Una bagatela para piinoipiarj 
después se verá si ha lugar á m á s 
L a herencia de sir James Turner-Tor-
tón, se eleva, según dicen, á dos ó tres 
millones. 
—¡Ah! ¿Pensá is que voy á dejarrao 
despojar de ese modo?—interrogó Ho-
racio apretando los dientes. 
—Pienso que á la fuerza no hay re-
sistencia. 
— ¿Cincuenta mi l francos! ¡Es tá is lo-
co! En primer lugar, que no los tengo. 
—Perdonad; debéis tenerlos sobre 
vos, en la cartera, porque los he busca-
do en vano en vuestro equipaje. 
—¿Habré i s osado? 
—Querido, donde no hay dudas no 
hay placeres. 
Después , l evan t ándose y cambiando 
de tono: 
—¡Vamos—ordenó Pontaillan,—sol-
tad la moneda por buenas—illico, pres-
to, súbito,—ó si no! 
—¿Si no, qué? 
—Si no, h a b r á juerga. 'Nos veremos 
loa dos las caras. Tengo por cos-
tumbre tomarme lo que se me niega. 
Se hab í a acercado á su interlocutor. 
Sus cabeias casi se tocaban. Sus ojos 
chispeaban. TJn mismo soplo de odio-




Terminada en el número anterior la o-
riginal novela de M E B Y , H E V A , comen-
zamos mañana á publicar una dramática 
é interesante oibra de C H A R L E S MBBOU-
V E L , autor favorito de las lectoras del 
D I A B I O D E L A MAEIÍTA, en cuyas 
páginas se lian publicado sus magnificas 
novelas ¡ A B A N D O N A D A ! , L A V I N 
G A N Z A D E U N N O B L E , O D I O Y 
AM.OB,, y otras no mena notah&s que 
han tenido el privilegio de mant nér sus 
pensa la atención del lector durante su 
curso. 
Titúlase la que manmui comienza, 
m i U Q U E M A T A N , 
y es acaso la más dramática de cuan-
tas ha escrito Charles Merouvel. 
ZOLA Y IOS ASAIOiTAS 
Zola ha »ido cogido por el torbellino 
anarquista. No es que le hayan hecho 
víctima de ningún atentado, n i que el 
escritor insigne pienee manejar la d i -
namita por cuenta propia sino que, 
hombre que cultiya con preferencia los 
grandes problemas del día, ha compren-
dido que el anarquismo es un gran a-
sunto para una novela. 
E l "maestro" e*tá terminando Lour-
des, y en seguida, en una novela que se 
ha de titular liorna, a comete rá el cstu 
dio del movimiento neocatól ico y de los 
esfuerzos que hacen eraineiucias de 
nuestra época para reconciliar á la 
Iglesia con la democracia y á la cien-
«ia con la rel igión. 
A Boma s egu i r á la tercera parte de 
la t r i logía , que pensaba t i tu l a r París , y 
que es posible lleve como sub t í t u lo Los 
Precursores 6 Los Insurrectos. 
En < á te l ibro t s donde Zola pionsa 
estudiar hondamente el anar í jununo, 
p in t ándo le á lo vivo y examinando su 
doctrina con el vigor qne suele t ra tar 
sus asuntos el jefe actual de la novela 
francesa. 
P a r í s e s t á como á modo de bahmce 
social" de nuestro siglo, y p o n d r á de 
relieve uno de los aspectos m á s pinto-
rescos de P a r í s , el P a r í s revolucionario, 
socialista, demagogo y anarquista. 
Este úl t imo l l ena rá la parte principal 
del libro, con sus antros de conspira-
dores, sus asociaciones misteriosas, sus 
fanáticos, sus iluminados y sus explo-
radores, sus atentados salvajes, sus 
hombres de ciencia y sus hombres de 
acción, y enlazando todo ello una t rama 
probablemente amorosa. 
Ta l es la obra que hoy plantea Zola, 
y que puede ser su novela maestra 
porque asunto hay para ello y diüci l 
mente p o d r í a hallarse escritor do con 
diciones m á s apropiadas á la empresa 
(Coluaina diíigida por A. C. Vázquez.) 
lia campada con Mr. F . J . Lee. 
El graa "match alternativo," en el Club de 
Ajedrez do la Habana. 
a B S ü M B N C R I T I C O . 
t 
El viernes de la somana anterior dejó es 
ta capital el eetimable maestro inglés Mr. 
Francia J. Loe, y ao dirigió por ferrocarril 
á la ciudad do Matanza», en donde debía 
tomar pasaje para Philadelphia, á bordo 
del vapor Earnjorcl. De Philadelphia con-
tinuará inmediatamente para Nuera York, 
en donde permanecerá varias semanas, re 
greeando después á eu país, á fln de aoguir 
allí su vida habitual, es decir, residiendo 
los veranos en Londres y los inviernos en 
Dublio. 
¡Hasta Diciembre de este aQo! nos dijo 
al retirarse; volveré por la revancha, y en 
busca del placer de hallarme otra vez en el 
bello clima de la Habana, y entre sus muy 
simpáticos habitantes. 
Lp vimos partir con pena, porque Mr. 
Loe es muy sencillo, muy modesto y muy 
conforme con todo. La sonrisa pocas veces 
so aparta de sus labios; le gusta tanto la 
ccmpíiuia de los jóvenes como la do los vio 
jos, y ni se pone jactanciofio cuando ga 
na, ni depanimado, triste ó colérico cuando 
pierde. 
A vocsa tenia pequeñaa eiclamacionea de 
amargura, recordando la primera y rara 
partida con nosotros, en la cual t u v o la in 
mensa é inesperada desgracia do perder en 
quinco jugadas y en poco más de un cuarto 
do hora'. Esto—exclamaba—no mo había su 
cedido nunco; esto enterrará mi reputación; 
por mas que haga yo en lo sucesivo, por más 
Vjriilaotcs que lueron mis victoria8*'-eü Cu 
bu no podré ya tenor g r a n d e prestigio y en 
los Estados ünid'is y en aaropa publicarán 
y md recordarán canfitantetnonto eso para 
mi funéeto jUogo, como un descalabro ver-
gonzoso . Pero pronto tornaba á llenarse 
de alegría, y ee iba á visitar los teatros y 
los casiaos, ó so dirigía á tos paniuea, para 
gozar del ffttóép y de la a D i r a a c i ó n de la: 
tropicales r.oclien de luna. 
DlflciíiDODte pudiera hálíafíoen el robus 
to cuerpo de nn hombro d« cunrciiía años, 
alma más candorosa y plácicta «¡uo la suya. 
Jóvends cúbanos t.iii inteMgtMteñ y cultos 
como Jacinto Kulz, ccÉío Gonzalo Martin 
Aróstegui, Kamón Pardo y Alfonso Aranta 
ve, le rodeaban con afecto y lo sogiiían con 
cortesía en algunas de cu/ visiias, á ruego 
suyo, enee&ilndola con gracia algumts pala-
bras ea español. No so pudo lograr, sin 
embargo, quo dijese Caballo, síuo üabulo, ó 
que nos dioso en alta voz las buenas noches. 
"A LAmiOííA K o r c n E " le parecía máa fácil, 
Todo lo llamaba la atención. Tan pron-
to pedia sellos de correo», (á guisa de fllo-
telista) como buscaba retratos fotográflcoa 
ó periódicos do los principales centros ha-
baneros. E l Fígaro y L a Habana Llegante 
le parecieron publicaciones bellísimas. No 
hablaba mal de ninguno da sus émulos. De-
cía que Steinitz era el maestro invencible, 
y se entusiasmaba recordando á Lasker y 
al nuevo Morphy americano, el prodigioso 
Pillsbury. 
Eu fin, Mr. Loe, como hombre, es «uma-
raento agradable, simpático y bueno. 
Coloquómoale, ahora, sobro el pilori del 
análisia ajodrocieta. 
i r . 
¿Cuál es la hoja de servicios de Mr. F. J. 
Lee? 
En el Torneo internacional de Manches-
ter obtuvo 9 juegos, que so le anotaron en 
su score, en esta ferina: 
Una partida ganada á Gossip. 
Otra á Mackenzie. 
Otra á Tabenhaus. 
Otra á Thorold. 
Tablas con los profesores Tarrasch, Bird, 
Gunsberg, Aiapine, Schove, Tinsley, Scha-
llopp, Gunstou, Muller y Van-Vliet. 
En consecuenc ia t o m ó parte en t o r e e s en 
19 partidas, y solo perdié con Blaekburne 
(su maestro). Masón, Mortimer, Locock y 
Owen, es decir, 5. 
E n el Club de la Habana, habiendo juga-
do Mr. Lee 20 partidas de match, llegó á 
perder SIEXZ de ella», ó lo que es lo mieía^ | 
sufrió dos 'descalabros más que on el céle-
bre concurso de Manchester; ain embargo 
de que nos faltó el valioso auxilio de aje-
drecistas distinguidísimos, como D. Celso 
Golmayo, D. Enrique Ostolaza y D. Gui-
llermo López, y á pesar de que debe supo-
nerse quo en aquella época (1890) el Cam-
peón inglés carecería de la práctica y de 
loa conocimientos que neceaaria y natural-
mente debiera adquirir tres ó cuatro años 
más tarde, con el continuado estudio y ejer-
cicio del ajedrez, entre maestros de dife 
rentes nacionalidades. 
E n el Congreao de Bradford (1888), Mr. 
Lee ganó importantes partidas, á los afa-
mados adalides Burn, Blackburne, Bird y 
Rnmboll, empatando con Masón y Locock. 
La Slratégie de París, de 15 do Junio 
de 1890 (página 199), publicó las siguientes 
líneas: 
"El Torneo Jlanclicap del Simpson's D i -
ván, que nosotros anunciamos el mes ante-
rior, ha terminado, siendo los vancedores: 
Primer premio. — Mr. Lee.—Ganó 16i 
partidas. 
(íSegundo id.—Mr. Bird Ganó 14. 
(ilercero y cuarto Premios.—Mrs, Masón 
y Tinsley.—(i&c-fpgw)—Cada uno ganó 13. 
"Quinto Premio.—Mra. Muller y Van 
Vliet.—(Ex-cequo)—Cada uno ganó 12. 
"Todos los vencedores eran maestros de 
primera fuerza. Mr, Leo, en 18 partidae 
quo jugó, «o penZiú m una sola. ¡Que vic-
toria tan bella..,!" 
I I I 
En el Match Alternativo que se jugó en 
esta capital á fines de Febrero último, y á 
principios del mes prepente, el resultado fi-
nal y detallado de la lueba, fué como ri^ue: 
Bies partidas ganadas por Mr. Lee.— 
Tres al Sr. V . M. Carvajal, una al Sr. Dr, 
Carlos Finlay, una á D. Antonio Fiol, dos 
á D. Alberto Ponce, dos á D, León Paredes 
y u n a al Ledo. D, Enrique Del Monte, 
Siete partidas perdidas por Mr. Lee.— 
Una con ol Sr, Alberto Ponce, una con el 
Sr. L e ó n Paredes, otra con ol Sr, Fernando 
Gómez, otra con el Sr. llamón Iglesias y 
tres con A, C. Vázquez. 
Tres partidas tablas.—Se verificaron con 
los Sres. Ponce, Paredes y Vázquez. 
Por lo tanto, Mr. Lee ha aventajado tres 
juegos á loa miembros del club; pero no 
puede dudarse que el resultado ha sido su 
mameuto honroso para los amateurs de la 
Habana., eupnesto que han tenido quo ba 
tirse mam á mano, ó sea sin recibir parti 
do, con o! campeón ingléí, varios jugadores 
que aquí no se consideraban como de pri 
mera fuerza. Adenría, Mr. Lee ha perdido 
en sus comba tea par ciales con los Sres O ó 
mez, Iglesias y el autor de estas líneas, do 
donde se deduce que en realidad la victoria 
pertenece á la capital de Cuba, 
I V 
Mr, Lee 130 ea un ajedrecista do penio 
esplendoroso ó do lozana y rica fantasia. 
pero sí un maeetro do inmensa práctica, de 
mucha resistencia, de notables recursos de 
astucia, do imperturbable eerenidad y de 
pasmosa fuerza de atención sostenida. Más 
que ganar, procura no perder. Sus ataques 
son firmes, pero lentos. No se apresura ó 
violenta jamás. Toda precaución le parece 
poca, y describiendo su estilo ó método, 
que son loa de la Escuela Moderna, lanzó 
una frase ó pensamiento que al ilustrado 
Presidente del Club de ajedrez de la Haba-
na, D, Enrique Conill, y á nosotros, nos hi 
zo mucha impresión, por su evidente e x a c -
titud. "Los ajedrecistas como yo, excla-
mó, nos acostumbramos á pisar tan en lo 
firme, sin desperdiciar ninguna eventuall 
dad do remotos peligros, que podríamos 
maniobrar por el tablero, enteramente 
obacuraa, sin tropezar." 
Por eso lo sorprondieron tanto los golpes 
de audacia, do energía y de resolución de 
loa ajedrecistas habaneros. Por eso no so 
cansó da repetir, que en ningún Club del 
mundo hay un núcleo tan compacto y nu-
meroso de jugadores de primera fuerza, co 
mo en esta capital. Cada vez , dijo, quo ae 
mo coloca eufrenfe un nuevo adversario, 
me parece más difícil de resistir que el an-
terior. 
En la lécnica de nuestro difícil arte, no 
dió pruebas de ser aventajado. Se adivina 
que ha tenido poco comercio con los libros, 
y que si conoce prácticamente las apertu 
ras más osenciale?, lo debe al continuado 
ejercicio con otros profesores de la estirpe 
clásica. jNo so recuerda, acaso, que cuando 
nosotros le planteamos e! nuevo Gambito de 
Tennison (apertura precisamente inglesa: 
ideada por un compatriota suyo) manifestó 
con admiración que igrioraba por completo 
lo que aquello era, y que no podía compren 
der á donde nos dirigíamos? 
V . 
Mr. Lee, la mismo que Mackenzie, al 
igual de Blackburne, lo mismo que todos, 
casi todoa loa jugadores profesionales, vi 
ja siempre sin lievar consigo ni un pequeño 
tablero ó cualquivjra tratado de ajedrez, 
para repasar ó recordar las aperturas 
Cuando Gunsberg vino á la Habona á ba-
tirse con Tchigorin, nos pidió prestada la 
última edición del Handbuch E n otra oca 
eión Steinitz nos suplicó le propord mára 
mos e! IV tomo de la resista dirigida por 
él, The International Chess Magazíne, 
hasta Tchigorin tuvo quo recurrir á nos-
otros para buscar algo en- las págioas rusas 
del Schakmatni Listok. ¿No es' inexplica-
ble cata especio do abandono on los gladia-
dores del ajedrez? Sería raro, a] no lo vió 
aemos en otraa profesiones: fcl i'ust ro y ca-
balleroso Sr, Piní trajo á la Unbaau, uu f-o 
lo florete, do fabu'cación italiana, y cuando 
aquí se le extravió, por posas hdras; on el 
teatro de Payret ó de Tacón, estuvo en pe 
ligro de no seguir tirando sua asaltos púbii 
eos, hasta que parecieoo. 
El hecho, y ai se quiere el fenómeno, es 
curioso, porque demue: t ía que esos prófe 
sores de ajedrez, de esgrima, etc , llegarj á 
convertirse en def preocupad os bohemios, 
que lo que quieren es haharse i 1 trabas y 
ain grandes equipóles, q»e diii-.nlte.n ó im 
pidan la rapidez de sur* Ui.arffuírt. ¿Pero qué 
se diría por ejemplo, do Un ífínacto Plasei 
cia ó do un iiainmn :o üei ic 
de ellos fueso á opera't á eualí 
te grave, olvidándose de lleva 
bolsa de clrnjía, ó IH pavorosa 
cortantes instrimu-Fit. sf 
Lo repetimos: el correntoMc. Francia J. 
Lee deja en la Habana muchos amigos y no 
pocos admiradores—nosotros loa primeros 
—que le desean todo gé ro de venturas y 
los más renombrados éxitos vn las nobles é 
interesantes campanas doi ajadrez. 
HI, - j algor 
••¡'•ra pách-u-
;;r consigo la 
cija de ¡os 
PEEIÓDIOOS.—Entro ios semana-:•)'».•< 
habaneros que recibí utos df-sde oí June» 
á la fecha, se destacar; en primera línea 
E l Fígaro que trae hermosos dibujo:?, 
retratos y cari'-.at.ura^; así como un buoü 
ar t ícu lo de A o d i é s Oiemente Vázquez 
acerca del incendio del vapor "Méjico' ' 
y otro en que ^e da cuenta del ramo de 
elegías "Dolores", que ha dado á l u z en 
Madr id Federico Baía r t . 
Asimismo cautiva por su belleza t i -
pográfica L a Habana Elegante, quo se 
engalana con monos por Henares; el 
retrato del nuevo inmortal de la A c á 
demia Francesa, J o s é M a r í a Heredia y 
abundantes noticias de sociedad, deesas 
que lee el "b^l lo sexo" con avidez. 
Luz y Sombra ensena en la primera 
p á g i n a un retrato del famoso poeta 
gallego M . Ourroz Bnr íquez , y ostenta 
con el t í tu lo de Ida y Vuelta un traba-
j o selecto de Federico Vil loch. Desea-
mos muchas prosperidades á 108 referi-
dos sera ana rion que reflejan nuestra v i -
da l i teraria. 
COCINAS ELÉOTEIOAS.—Como es na-
toralj I Q $ prijoaerpa que han, ajjücada Ja 
electricidad á usos distintos do los co-
nocidos hasta el d ía , son los americanos. 
L a economía ha dado origen á la co-
cina eléctr ica, para la cual 83 uti l izaron 
los motores que sirven para producir 
el alumbrado. 
E u Cleveland (Ohio^ ae construye en 
la actualidad una serie de casas aisla-
das las una de las otras, pero se comu-
nican todas por medio de nn pasaje cu-
bierto con una ospeoie de taller centra!, 
dondf so encuentr- ín todas Ins m é u m 
naq y aparatoa necesarios para la pro 
ducción de laluz,del calor,del frío, com-
prendiendo el hielo y de la ven t i l ac ión . 
Todo ello se distribuye á capricho por 
las casas de esa población. 
L a particularidad del caso es que en 
la fábrica central hay una vasta cocina 
encargada de proveer á la alimenta-
ción de los habitantes de la ciudad. 
Al l í se han suprimido las cocineras, 
la combinación de las comidas y sobre 
todo las discuciones sobre las cuentas 
caseras, que son la desesperac ión de 
las señoras . 
Todas las m a ñ a n a el abastecedor cu-
linario comunica á los habitantes el 
menú del d í a discretamente combina de. 
Los vecinos eseogen lo que les convie-
ne dando sus ó rdenes por teléfono 6 por 
un tubo acús t ico . 
Luego no hay qne hacer más que sen-
tarse á la mesa á la hora prefijada pa-
ra que le sirvan la comida. Cada cual 
paga según lo que come, y el director 
del establecimiento guarda escrupuloso 
secreto acerca de los gastos que lleva á 
cabo cada ciudadano ó coda familia. 
La cocina central lo mismo sirve una 
comida de 50 cént imos que do 100 ó de 
1,000 ft aneos, pues el menú es bastante 
largo, v en él figuran desde los pintos 
m á s modestos A los m á s delicados. 
Con las comidas se sirven r inos, pos 
trps, ontrempses y cuanto pueda apete 
cer el g a s t r ó n o m o m á s f ibar i ta . 
Dos BENEFICIOS.—Eu la función d<' 
despedida que ofrece esta noche, miér-
coles, en Payret el niílo Jnanito Ma-
néis, efete preooz artista se nos reve lará 
como violinista, profesor de piano y 
maestro de coros. Parece inereible á 
los 11 años llegar á donde ha llegado 
esa erial Jira. 
También el bajo cantante Lois Robi-
l lo t , en la función que para regalo do 
su bolsillo anuncia hoy en el teatro de 
Alb iau , se nos r eve l a r á como autor de 
valses . . . con el maquiavé l ico p r o p ó 
sito de hacer la contra á Oífembach 
Straus y á otros compositores por el 
estilo. 
E L MODERNO CUBANO.—Las perso-
nan aficionadas á tomar chocolate ex 
quisito, deben probar el que se fabrica 
en E l Moderno Cubano, Obispo 51 , que 
goza do merecida fama y nada tiene 
quo envidiar á los que se importan de 
otros pa íses , por los bnenos materiales 
que se emplean en su confección. En la 
propia casa al mismo tiempo que sa 
brosaa confituras, se venden armas, mu 
niciones y pertrechos para uso de los 
cazadores. 
CLUB "DANUBIO".—Eesultado de la 
t irada de rabiches al vuelo, celebrada 
en los terrenos de este Club, el dia 11 
de Marzo de 1894: 
SEÑOEES T I E ADORE S-
iPALOMAS 
D . Eugenio Crabb 
,, J o s é M . M a r t í n e z 
,, J o s é de la Torriente 
„ Francisco H e r n á n d e z . 
„ A n t o n i o Arvelsa 
„ Juan F . Centelles 












Jeni - i del Monte, Marzo 11 do 1894 
— E l Secretario, A . Miranda. 
CAMBÍO DE DOMICILIO.—KOS par t i 
cipa el conocido cirujano dentista doi 
Generoso l l i vas F e r n á n d e z que hí 
trasladado su domicilio de l í e p t u n o 15 
á Animas 18. Sépa lo su numerosa clieu 
tela. 
BRINDIS EN COLABORACIÓN.-En el 
banquete ofrecido en Madr id , el 21 del 
p róx imo pagado, en el Cafó I n g l é s 
á ios autores cómicos Miguel Ea 
mos Car r ión y V i t a l Aza, coa motivo 
del gran éxi to alcanzado por la nueva 
comedia de e^os eHoritores, t i tu lada Za 
ragüeéa, no hubo brindis, no obstante 
haber asistido á la fiesta !o más florido 
de los escritores y actores de aquella 
capital. Solatncpte los festejados leye 
ron unas graciosa qninti l ias , escri t is 
en colaboración, y que tuvieron qm* re 
petir á iustfttoias del auditorio. Hela 
aqu í : 
Vital. Ha llegado la ocasión, 
que brinde primero Ramoa. 
Yo agradezc-'i la atemnón, 
mas no está bien qiíe roküpanioB 
niifatra cohboi ación. 
Pues en estilo c •rrioiití 
brindaremos á la par, 
quo Haata el dbeüos cíocuonte 
halla modo de expresar 
gratitud, cuando la sien te. 
Dicen que en noéSti o país 
nos falca, sienjprtt 'a unióuj 
todos vosotros vonís 
á dar, á tal opioión, 
el más solemne mentís. 
Vital. Quien lo dude, venga á veres. 
Esta es la prueba palmarla 
de que existen muy siaceros, 
oa nuestra grey literaria, 
amigos y compañeros. 
Al honrarme eu este día 
personas do tal valía, 
temo achicarme. 
¡Hombre, no! 
Qaion achicarse debia 
en esto caso, soy yo. 
Con modestia sin igual, 
hoy un secreto os confío. 
En nuestra obra teatral 
todo lo que os malo, os mío, 
y lo bueno, de Vital. 
Vital, Yo, tan modesto como él, 
¡sólo en modestia le igualo!— 
os doy mi palabra ñel 
de quo lo mío es lo malo 
y lo bueno de Miguel. 
Tal modestia es vanidad. 
Tengamos sinceridad, 
porque así lo manda Dios. 
Baeao y malo es de los dos. 
¡Esa es la pura verdad! 
Vital. Por eso juntos debeáuWj 
en pago de I03 extremos 
con quo nos han distinguido, 
dfeir cuánto agradecemos 
este obsequio inmerecido. 
Brindemos por esta unión, 
que hoy á todos nos enlaza.. . . 
Vital. Y siempre de corazón 
serán vuestros 
Mig. Vital A z a , . , , 





TEATRO DE TACÓN.—No hay f u n -
ción. 
TE ó / rao JVE ALBTSÍÍ. — Bociedad A r 
HSÍÍCÍ* de Karmela —Beneficio de Luis 
Eobil lot . L a zarzuela, en tres actos, E l 
Rey que Rabió. Concierto en el primer 
intermedio. A las 8. 
TEATRO DE P A Y R E T . — Despedida 
del n iño artista Juan Mniién. C^ide-'-
con la coopornción de "Dalzuras de 
Buterpe' ' y " E l Gav i lón ' ^ Á las 8. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 de la 
tardo y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Alemania: paseo por el Bhin. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Canto 
7 dec lamación por notables artistas.— 
De 7 íi 11, todas las noebés . 
m 8 
Para (Hbra, pailebot GIBARA 
patrón Castell: admití carga y pasajeros por el rauo-
l!e de Paula: demás informe» su paUfa a bordo. 
8174 7a-8 7d-9 
tes mm 
Mig. 
J L i X IsT JEO A , 
DE 
M i t a ! 
DE 
HIJO DE J0VERYSERKA 
DE BARCELONA. 
El máguífico y rápido vapor español 
m 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex 
pansión, alumbrado con laz eléctrica, claM 
fleado en el Lloyds «I» 100 A I , y oons 
tímido baj'-» la inspección del Almirantazgo 
Inglés, saldrá de cate puerto sobre el 20 de 
Abril , vía CuibarUn, pava 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasaderos de I f , 2a y 3 
oíase, ofreciendD á éídos el excelente trato 
qve esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sns con 
signatarios, J. Balcells y Cp., Onba 43. 
c352 47a-3 47d-4 
U m k DE eANDM ¥A?CRES 
TRASATLÁNTICOS 
D E 
Pininos , Baenís y 
Para Santa Crn'í de la Paínja, Sania 
Cruz de Tenerife, Las Pítimas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibaríén, 
Saldrá el dia l(j de SfárcO á las 12 dol dia 
el rápido vapor do 5,500 toneladas 
capitán D. A. I>E U G A R T E 
Adrate pasujoros para dichi'S puertos y 
un resto de carga libera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus ron 
signatarios, Loychato, Saenít y Coinpafifc 
nfjciofi ufimerr- 19 
NOTA.—Para mayor comodirlad de los 
'eneres paj;ajeroe<, el vapor estará atracado 
en los rauolies do San Joeó. 
C 353 Ua. 5 11] 4 
í i « t i • i H i 
Saldíé 
1 dis 1 
1 para dtolu-fj puerto» diroctamen»* 
8 d t l corriente, al vapor-fór t^ 
Si! 
• PlfTAfc iSlinON, 
Admite pa^ajeioa y carga para 
Europa BtoWaáe&bj Rueños Aires y 
•rtívideo «on sooocimiemos direetvn • MH 
nooctmlentoe dé htitipi pera Sio Jauelrt 
iftiiitovldeo 7 Buonos ¿jre», deberán «sw 
slficár^ pesó b.Tvt<> >.-n kfu--* y el VR1OT «TÍ 
f loccru 
L» car:r-:-; »e ro<ií>tr.á ̂ n^íucmiv pl dtó 6 
ir fbbrexo, ) e! nmel;?-. d?"- Cüb.0M--: fai 
:«=»ttoeirii'í»d*8 deber*»:» f?.t(trt-.í>.iv?í- «• 
i;-tcrior en aso» eb«fl1gG«.t»rlH (¡tít ww-
••n'y.ü.is\6r¡ del peso bmto dé 'a oaercñhtíft. 
Lo* \}xútú& de tebftcj, piadora fás. Sí 
hs.rán enviarse -aínarradcía y sellado>, bfe 
onyo roquieito la Compañia. Ü.> b a í i reer 
poiieablí á iñí'-faltas. 
No »« adraltíirá ntsgíin brdto denptu» de 
dia señalado. 
Los vapores de ost» íJoiapañía slj.- :<n 
d^udo á IOB eañoros pasajeros el estoerádfl 
trato que tienen acreditado 
De más pormenores impondrán ¿u£ con-
Igaatario», Amargma aúrner*» BHí' .MT, 
VfoNT'üOH I 6<mP 
3350 7*-10 7.1 10 
t.Odfc 
Mon-
WM Bi LEIfiáS 
L«iQ)pari]U, 22, t i l ias 
GE P A G O S POR B L O A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
•ndres, Pwís, Barlín, Naera-York y demás 
>la»a8 impon i-ita? de Francia, Alemania y Bstados-
l'mtUi., así co ao Bohva Madrid, todas las capitales 
do proviaola 7 pueblos chiovM y graades de Eepafi», 
Islas Halsa:-as j G&n&xm* 
g m « « 4 Ai» 
TODO PASA.., 
MENOS LA MONEDA FILIPINA, 
Sí, señores , todo pasa p a s ó el 
año 93 con sus hecatombes, crisis, etc. 
etc., p n c ó ol T A / R N % V Í T J o.on PUS d i -
versiones y broma? y pasnrá . la SEM * -
NA MATOK con sns rezos y seriedad; 
pero la moneda F i l i p i n a , qn© t a n es-
casos estamos de monedas, no pasan 
aqn í en San Rafael n . 9. E L T E M P L O 
D E DIANA; a q n í lo qne pasa aotna.1-
mente, es qne necesitando EMBULLAD 
ol púb l ico , t a m b i é n nos liemos EMBU-
LLADO nosotros, y al ofecto, hemos he -
cho grandes compras en juegos para 
tocador y lavabo en cristales de todos 
coloros y formos, en medallones y figu-
ras do TETÍRA GOTTA en columims d» 
madera, macetas y plantas artificiales 
Gonsidernnf?n ouñ en estos d í a s es 
indispensable la PERFUSTSEÍA, hemos 
provisto nuestro0 a.uaquelea de los múa 
renombrados fabricantes franceses é 
inglo^ps, as í eu P O T ^ S , JABONES, PO-
MA P / « E S E N C I A S , CREMAS, AGUAS DE 
TOO.IDOR. Ote. 
Kr* olvidamos; por esto los cubiertos 
de metrii Vdanco quo tenemos á m i s 
bnjo precio que nadie, porque los reci-
bimos directamente, y ya quede comer 
so trata, o noque los CUADROS no se 
comen, t a m b i é n hr-mos recibido una PS-
O O g í d á COT.ECCIÓN PARA COMEDORES Y 
G A B I N E T E S . 
Ñadá decimos de precios, porque 
bifm saben nnestros p i r roqniauos y el 
públjíjn ftti general, que E L T E M P L O 
DTANA. San Rafud n . 9, entro 
Amis tad y A gnila, tiene todo su precio 
marcado en lo m i s bajo que puede ad-
quirirse. 
o B̂lt -la-9 
jM R \ N T R E N D E CANTINAS de Antonio <M-
vJTvet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y HH 
baia. Se sirven datas á todas pastos coa mueha lin:-
pieza y meifir oonHimenta'iún; en esta casa se varía 
todos los dÍHg y ti la marchant.; no le Ka*ti* ]ŝ .v-.o de 
IrR platss, jamás «f-. lo viielveii lí mandar. Loa precios 
sidinnrc redneidoe. nrregladrs á la irifuaciórt. Anto-
nio Galí?»!:. 3474 4a-U 4.1-15 
PaiTOíifiía de I r a . Sre. íe lonserrate. 
Fiesta <lel Viernes <le Dolores. 
A las pcho y media ilo la mañana. Misa solemne 
con sermón 6 car^o del repntaio "rador líprado qne 
ha predioado 1.a ru.-.resiaa, Rdo. P. Mantadas, R«c-
ter de la-) Escuelas Pía*. 
Por la U-.rdo, íí las peis y media, la Hora Santa, 
empezando po'- el rezo re la corona do'orosa altcr 
hada con cár.ricoí, el sermón y el Stabat Bliiter. 
Sábado 17. Fiesta de fundación piadosa & Nuestra 
Sra. de los Dolores. A I.ap 8 y media, misa s,i1e;n'-.e. 
E l Pr'rroco (jiio suscribe tî ne el boncr do invitar á 
sua amados f̂ ligrcspa j dftvotoa & pstos pi-ido^o» y 
modestos rul'o:) eu honor de Ntra. Malre Santísima 
de lo:i Dolorss. 
llábana, 14 do marzo de 1894 — E l Párroco. Lu i* 
Bailo S47T 2a U ?d: 15 T G L K S I A D E L E S P I R I T U SANTO- E L vier-
Lnes 10 do.l preseatA, á las ocho y media de la ma-
Eana, í<e celebrará mis-j. r.olemne en honor de la Ssn-
lístnii?. Viigen de los Dolores. Sar-lica la aestencia 
á. lo? líeles devota •, el Párroco.—llábana, Marzo 13 
do 1894. Zim l a - U 2d-16 
A L Q T J I L A I T 
Enl» c ¡11-3 do Zaragoza esquiua á Acocha so al-
qvilan Bftbiteislpnea altas y bajas con agua y entrada 
indepeiídtetfte á todas boras á $3.50 esda habitacióu 
de las aitdi) y $2.50 cada una de las bajas. 
Tar¡ib:i,;ii f ¡i el mismo punto «e alquilan dos boni-
tas câ as con sala, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y IhiYo ie vgui en $15 90 al mes, hay cocinero en 
la casa r;.;i.a el quo quiera arreglarse con la comida, 
tambióu hay baño y teléfono n Ó T e r a 1617: la entrada 
CÍ por Atochi S, Cerro, á una cuailra de la calzada. 
3Í«1 4d-13 4a-13. 
a v i e s o 
Se alquilan los entresuelos d* la ca'le de Zulueta 
i.ím. 7.c¡ entre !Víi>i.'te y Dragones, con hermosa sala, 
castro cuartos, recibidor, ua salón de comer, cociua 
y agua de Vetto. Monte núm. 2 ii formarán. 
3^2 3b-l3 3d-13 
Sa vende mviy barato por aason'nr&e la fiiai"i>i, un 
vis-a-vir de Courtilüt-r m ezceleoié estado. Se tra-
tará de su njustp f-n el Ifércado do Tacón casilla nrt-
uibto 12. entresueb-c por Reina, preguntar por Tron-
cóse. 8201 64-10 d4-ll 
iglesia de Paula, 
El próximo jueves 15, i las 8 tendrá lugar la misa 
n trctual en boitor «ie N'trs». Sf fiova dol S -.grado Oflte 
razón de Jesúi, E l Rdo. P. P. Mur.tidas r&ebrattfi 
\u pasa, <!irí la plática y d*'á la comuüión. En el 
presente tr es ttndrá efecto d'cho día, por ser 11 Juo-
reí Sai to enarto dol aic*.—Ilabaca 11 de Marzo de 
1884.—Liv Camarera. S3V5 Sa l í %\AÍ 
San Diego de los Banos. 
Temporada 1 8 9 4 
E l duofio de e< te éoiío^ida hotel, lo ofrece i. sst 




üebaja á las famDlas. 
Raf'- rssciaB cu ei!*a ciudad, 
I) FKUfíO 5IUKIAS. Zuluttaí!. 
O Vflt rM 26 av-d-23 V 
8 , V í í i T I Í D E S , 8 . 
8 B A L Q U I L A . 
8405 4a- 3 _ 
T o á o eri una p i s a a 
i.-tí::ai;aiat<» <>«! «"••«pejo, cama rnotál ca. colchó-i i 
d'iiioliadóu. eserit rio. paiji g.iucro, ftc. ote; Utv» 
ua» i/Vra; mu ble único en la Habana B.iraro, 
«n La Motlu Eli!gnute, <!b spo n. 98. 
Sino 4-.2 
bl comercio ai «'ctnl' y á íxmi U*. que «jttieraji 
pTOíeo'pe de pi-rfarntríí fina fi'aiiüet.d á precios ba-
r-toí. Hay f-ítu' h'í- < n pis' de li isi.i y ¡>;ul de K-pa • 
ña; honités Sach-,s A$ e-ida perfumador: bonitos a-l ;r-
iios p a ¡•a tocador, &c , (kc. Aguas de tocador 3 q'ñna 
eu botfcÜEi de 1: "litro: tu Jo ê rc.;<li/-i por sor proce-
dente de un mu«&tra:io. Obrapía44i, altes, entre 
liaban?, y Compostela. 3258 43-10 
5© compran libros 
en ¡a calla de la Salad ¡1. 2 I librería, 
r. S4Í» Ifla 3 
es © 1 IDOS d© M i ^ l T O , 
Aiígeles ntím. 9 
Se compran b r iüan t ep , plata, oro viejo 
y prendas visadas en todas cantidade s, 
pagando Jos mejores precios de p laz« . 
£TB Blanco. 
Real ización permaiiente do joye r í a 
fina í ínari icoida con brillantes y ptraé 
piedra? preoiosasjrelojes de o roy platí». 
Esr-í la casa que m á s barato ven 
de. la ú ü ' c a en la Habana que se con-
fonn:2 con la módica u t i l idad de un real 
en peso. V a la muestra. 
An i l los macizos de plata pura, !í 
peseta, más grnosox. (i 30 y 59 centavuo 
y con letras cíe oro á pe JO. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantinados, de 14,16 y 18 quilates, á u u 
peso, dos y tres respectivamente. 
Aipies ú t . 9, Sal ía . 
C 318 |lt fe-tKi 
DOS E S P E J O S . 
Joven, bella y elegante, 
se enloquece ante el reflejo 
del plateado y l impio espejo 
que re t ra ta «a semblante. 
Se acerca, mira , se vé , 
y al contemplar RU hermosura, 
piensa loca de ventura : 
— j Y con qu ién me casaré?— 
n, 
¡Han pasado-muchos años! 
y hoy que ee acerca la edad, 
de los rndoa desengrañop. 
v é en el esoejo el castigo 
qne en su huella el tiempo deja, 
y exclama al verse tan v H n : 
—¡Quién se c a s a r á conmigo!— 
Fiaoro Iráyzo». 
Los Heladio?'. 
Merfice BM* tenHa «n nrenta la opinión 
(\r-\ doctor Rochard, de Parí?, acerca del 
usn de las lirM-i^.a. 
1^3 corisideracionop expueptao en Le 
Tcmps por el pabio nrof^sor. son ap^icshlea 
á. la capital de Francia, y dondfl ^ni^ra 
oue la fabricación dóble lo no esté sonreí-
da á la indispensable vigilancia y dond© la 
mayoría de L i s personas, al ver la« tt&HS 
de aquél perfectamente limpias A díáf I P ? , 
la?» jazgan de todo punto bneaaa é inofensi-
va»! 
'•No hablnré, dice Rochard, de los riea-
c o s que ^orren las personnf que tipnon la 
imprudencia de usarlns estando pudado el 
cuerpo y vario el ostómsgo. Todo el man-
do sabe á q n ó atenerse en esta parre, v 
ooa&idéro inútil repetir aquí las historias 
que corren de hoeri en boca por el mundo 
desde la muerte de los soldados de Aleian-
dro en las orillas del Oxo hasta la triste a-
ventura del delfín, hijo de Francisco I , y 
del conde de MontecucnPí. eu copero, qne 
perecieron víctimas de u n vaso de agua de-
masiado fría; el primero por haberlo bebi-
do, y el sefrnndo por haber confesado en el 
tormento qne bahía puesto veneno en él, 
confesión qno lo valió ser desenartizado. 
Sí la recomendación do no beber bebidas 
heladas cuando el cuerpo está sudado ha 
llegado á ser ya inútil por lo sabida, los in-
convenientes que presenta el abuso diario 
de psas bebidas en las horas de comer son 
mnnho menos conocidos y vale la pena de 
indicarlos. 
E s incontefetablemento higiénico beber 
frío en verano. El agna que ha tomado Ja 
temperatura de los rposentos es casi tibia 
y no apac:a la sed. Sa bebe do olla ea can-
tidp.d conoide rabie sin coneetíuir calmar la 
sed , y eo su fren los inconvenienteB ''el a-
buso do bs bebidas acuosa?; las traspira-
ciones profusas y la dispepsia de las bebi-
das. 
El jago gistrico demasiado diluido deja 
do obrar sobre loa alimentos con sufleiento 
energía, y las d igeat ioDea llegan á ser pe-
rezo^aí; aobrevjcnen á veces náusea?, vó-
micos y desarrcíílos iédeatlnales. Estos 
trastornos <-e observan, sobre todo e a los 
soldad as, qtjd uo tieaen pi ra apagar s u sed 
m á s quoel agu;\. Con frecuencia tibia, de 
las cuadras de los ouart?les, la cual produ-
ce verdaderas indigestiones. Es por lo tan-
to bueno refresoar la^ bebidas en verano, 
pero hasta cierto punto. Sisón demasiado 
frías, Curbaa las funciones del estómago y 
lo fatigan al cabo de a 'gúu tiempo. Jawo-
raki y Glazinski haa demostrado que el a-
gua helada disminuye la acidez del jago 
gástrico y que la trausformación de ios aü-
montos se detiene complotamento cuando 
su temperatara baja hasta erro. 
L a costnmbre, m u y difundida hoy, depo-
ner u n pedazo do hielo en el vaso en que se 
bebe, tieno el inconveniente de disrainair 
de u n a manera irregular, variable de un 
momento á otro y á menudo exagerado, la 
temperatura del agua que ese vaso con-
tiene. 
Las garrafas de agna helada de que la 
compañía de neveras de Paríá ¿arte en gran 
abundancia á los restaurants y á lóa cafés 
y que los diatribuy;', tres veces al día • r: la 
estación calurosa, no son tampoco higiéni-
cas, porque el agua de ellas ef-táá una tem-
pftratura próxima á cero. Vale máa iimi-
carse á hacer r e f re í car antes de la comida 
las garrafas y laa boteilaa on u n cubo lleno 
de R g u a llevada, por medio do unos cuan-
tos pedazos de hiolo, á la temperatara de 
10 á 12 grades. Este m o d o d© proceder 
tieneadoraás la ventaja do no exponerá ios 
comensales á consumir con el hielo las im-
puerezas que éste coutiene. N J deja de 
t-uer s u importancia etta observüció.'i. 
Crelasíi ea otro tiempo que t i agua se 
purificaba cumplftamonte congelándose; 
más ee ha observado que sucede todo lo 
contrario: el agna no so desembaraza sino 
ou parte do s u s elementos quimicos y orgá-
nicos. Por ejemplo, el hielo que se forma 
en e l agua do ^b tna l , aampio limpio y 
transparente, da al análisis cantidades no-
tabios do malcría orgánica az-m-Ja; es de-
cir, de naSuraloza animal, y el microsfopio 
dt^cubre en ella, no sólo' bacterias ordiua-
; iapí. sino tKmbión microbios patógenos, y en 
particular ei bacillo de ia fiebre tiíuidea, 6a-
ciilo que roíiste con gran e n e ^ í a ai fiío, 
qüH ar- encuencra todavía en n ú i i o r o iocal-
nulable rd c ibo de seis meses de cong la-
Í .ÓÍI. Este ú-rinm hoiíiio escá d-í-aontrado, 
¡i pritner liitrar, por lasopidomias do tifus 
«jrigíu^dás, corao la de Eresham en 18S2, 
por. la absorción de hielo fabricado coa a-
gua do pozo infectada, y ^n í-^gundo, por la 
cbnervación directa. La presencia delta 
cilio $Q las aguas de congelación se ha de-
mostrado experiníOL.tabnento MI Francia, 
en Inglaterra y e n Alemania, y la comprue-
ba la autcrilad de M r . Pastear, o.den ha 
manifestado que los microbios inofcMisivos 
como los patógenos resisten casi todos á 
temperaturas mny bajas !' 
Tierno coloquio aotcs de la boda: 
E l l a . — ¡ Q a ó sat isfacción se rá para mí, 
ser la confidente de rodas tus penas y 
oontrariedade.-í! 
E l . — ¡ P e r o si yo no sufro n i contra-
riedades n i penni»! 
E l l a (con duizura).—Bien; poro una 
vez casado, las t e n d r á s 
CMAKAIÍA. 
Aunque segunda-primera 
la mnjer una-tresprimera 
no es fruto do bendi< ióu 
el per A que d » ia vida, 
poe» Dios da IA descendenciá 
aun :» tas salvajes mitona^ 
para auuientar Itis crdttontes 
en MI ('ziitteuelfl dividía. 
Y vive t n bn miUMio todo 
del u.uiido de quien bija 
la que a los hijos que thiüü 
en la fe de Dios no cria. 
O. 
ñolución á la charada anterior; 
F13LISA. 
Xmpt1 del" Diario de la Marlua," Biela 89, 
